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psra ornawen-BaiÑósas de alto y bajó relieve . tactóri, imitaciones a mármoles.
& P!e*a
«le cemento portiand y cales hidrau
recomienda ai público no confunda mis artl- 
'¿hiQS patentados, con otras imitaciones hechas 
por afgunos fabricantes, Ivs cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Lafios. Í2. 
Fábrica Puerto, MÁLAGA.
Lo de la  d esg rav ac ió n  de lo s v in o s
TI!DL,ílSJÓNO N I.JSO IRO  148.
t i n n i l i ,  f i u i m :  s lg ü iM iü t) .  -
■‘M Á t i A a A  '■ .
V lEpM ES  13 lilOIEMBBsS -■
Drogas para la agricultura, artes é industrias.—Productos quí­
micos y farmacéuticos.—Específicos nacionales y Extranjeros,— 
4guas minefalés y Ortopedia.-r-Colores, aceites, barnicesj brochas 
y pinceles r-Aicohoi desnaturalizado para barnices y cmemar.
E f f i s a Q i 'o :  S 0 :  ( P ^ é ^ s í ;j l F u a v » )  ‘ ^
* Al
Perfumería.,-“ Jabones finos y medicinales.—Aguas de Coionfei.-w ' 
Rhum quinquhia,—Tintes psra el cabello.—Extenso y variado jsoriido 
en Esencias y aguas finas propias para tocador.—Botella con Tapón ^   ̂
rpecánjcp de Agua oxigenada,^^ra t ef i i f<»e2, <i bOabel l ^í #  
reales. 1
Almacenes de porcelana, cuadros, espejos, loza, cristal y artículos do adornos.
GMNADA S2 j  54
A pesar de fodolo que dice ayer El Cro­
nista^ acerca de lo que supone nuestra obse­
sión, el reconocimiento por la Superioridad 
de la buena doctrina mantenida desde el 
primer momento en nuestro periódico, es 
trn explícito y él fallo que vamos á répro- 
ducir evidencia de tal suerte el acierto de 
nuestros juicios y afirmaciones en el asus­
to, que no qu^.remós hacer en réplica al co­
lega ningún preámbulo.
He aquí resuelta la-cuesíión en un caso 
an '■
. Administración de Hacienda de la provincia 
ííá-Murcia.—La Dirección General de Corítri- 
huciones. Impuestos y Rentas eon fecha 15 
del actual, dice á esta Delegación de Hacienda 
lo que sigue:
«Vista la liquidación practicada por esta 
Delegación en cifmplimiento de la Ley de 3 de 
Afosto último, real orden y circular de este 
Centro, fecha 9 de! mismo mes, paia determi­
nar las modificaciones que han de hacerse'en el 
encabezamiento actual, por impuesto de con­
sumos de la ciudad de Cartagena á consecuen­
cia de las reformas dispuestas en el régimen de 
íributición por consumo de vinos:
Resultando que esa Delegación de Hacienda 
ha forrauládo el proyecto de liquidación en los 
siguféaíes términos:
Cargó Pesetas Data Pesetas
m Cédulas »  
P Carruajes '' 
í  Casinos'
SIíidu.«iíriaI Alumbrado Alcoholes p  Licores' Cervezas
26.363‘46  ̂ Recauda- 
10.082'54 ción de vi- 
4.340‘34 nos de to- 
65.257‘45 das clases 
13.5371^6 para el Te- 
9.554''55 soro y Mu- 
3Í9‘44 nicipio en 
1.8fJ7‘36 casco y ra-
---- ¿.— __ dio.......... .. 395.683'51
132,34270 Recauda­
ción de ex- 
ífárradíd. . .  18 080^6:
Deducción — -̂--------
del cupo de 
vinos. . . . 414,664‘07 
136.182M2146.139'25
278.481‘95
para el casco y radio y 13.413‘42 para el extra- 
"adio y siendo los derechos del Tesoro de 
o 18 pesetas en el casco y radio y de 1‘76 
en el extrarradio y los recargos municipa­
les de 8 75 en la primera zona y 2‘50 en la 
segunda, el importe de lo computable, habido 
cuenta el aumento de subasta es el de 
2I3.035‘62 para el casco y radio y 69.501*62 
para el extrarradio que hacen un total de pe­
setas 282.537*24. -
Considerando que al fijar el cupo dp vinos 
nó se había tenido presente por esa Delega­
ción la décima adicional que se había rebaja­
do á aquella especie y que el importé de di-r 
cho cupo, efectuada la deducción, es el de 
96.107*55 pesetas. ’
Considerando que en cédulas hay un error 
de 200 ptas. de menos en el cómputo del nué» 
vo 50 por 100 y que carruajes y alumbrado 
están bien liquidados.
Considerando que ea Casinos aparece com­
putado el recargo sobre lo recaudado descon­
tado el 10 por 100 y debe ser girado sobre la 
total recaudación cuya diferencia altera la su­
ma computable de 4.340*34 que se figuraban á 
4.581*47 que es la verdadera cifra.
Considerasdo que respecto á industrial no 
se ha teñid© en cuenta, los recargos corres­
pondientes á las cinco céntesimas de aumento 
en las cuotas por profesiones del orden civil y 
|udicial y que rectificada en debida forma arro­
ja una cantidad computable por este concepto 
de 66 847*03 ptas.
Considerando que tomando como base el 
presupuesto de especies aparece que habién­
dose .señalado en él por alcoholes, aguardien­
tes y licores por derechos del Tesoro sin déci­
ma 84*230 ptas. y aplicando el aumento pro­
porcional de subasta da un resultado de 
102.405*16 de las que el importe de las tres 
décimas de recargo asciende á 30.735*04 pese­
tas y
Considerando, por último, que las cervezas
nos ocurre más que deplorar que, como en 
Málaga no hay Ayuntamiento que sepa 
cumplir sus deberes, en Madrid no hubiera 
un ministro de la Gobernación que repitiera 
al Alcalde y á sus compañeros de municipio 
aquella frase de Rivero á uno de los pon- 
cios de entonces: «Eí fenómeno qué V. Si ha 
visto se llama flírrom y se-presenta
veinticuatro horas antes de q u e , dimitan los 
gobernadores». . , .
Suscripción de la Prensa




Recientemente restaurado y amueblado con el 
tijo y confort que demandan las modernas nece 
sidadesi . . . .
Restauran! de 1.* clase.
. , Cocina franceia y española. 
Propietario: Sociedad Franco Española, 
grandes iloteles
De Alicante ha 
siguiente carta:
Sres. D. Antonio Fernández y García, don 
José Ciiitora y don Adolfo Aivaréz Arraeadá- 
rlz. ,
M a l  d @  e a t i e ^ a
Estamos otra vez en otro periodo álgido 
de escándalo y de inmoralidad, en otro pe­
riodo de esos que aquí se presentan con la 
mentable‘frécuencia. .
Nadie podrá negar que lo que está ocu­
rriendo actualmente en Málaga es muy oca 
sionado á que la opinión pública esté alar­
mada. • • '
Nosotros, al tener necesidad de ocupar­
nos de nuevo de estos asuntos, que entran 
dé lleno dentro de las responsabilidades de 
la autoridad gubernativa, insistimos en 
nuestro juicio y criterio de siempre, en el 
que continuamente hemos sustentado: crée-
figuranen el citado presupuesto con 51.882!^^^^ «1̂ ® de todo cuanto con la
Hírós por casco y radio y 20.195 de extrarra- moralidad pública se relaciona recaen por 
dio de cerveza, sidra, chacolí; y al aplicarse la ¡ completo en los gobernadores, cuando éstos 
refoinia de 1904 se computó al Municipio un proceden con negligencia ó indiferencia en 
20nnr lO-H rfp hala n«r g| cumplimiento de los más ineludibles de­
beres que impone el cargo.
En una provincia, y especialmente en la
278.481*95
Resultando que según se hace constar en el 
acta levantada en cumplimiento de lo que dis­
pone el apartado A del núm. 1 de la citada 
real orden de 9 de Agosto próximo pasado la 
liquidación de lo recaudado por vinos se ha 
tomado de un estado-resumen de especies 
adeudadas rendido por el anterior Arriendo 
sin haberse podido verificar la comprobación 
oportuna con los libros del mismo á causa de 
ao haber conseguido su presentación.;
Resuicándo que notificada dicha liquidación 
al Ayi-miamiento de la ciudad de Cartagena,es­
ta Cerporaeión acordó protestar déla forma en 
que se ha practicado la citada liquidación,pues 
de los datos de especies adeudadas que tiene 
d»cho Municipio aparece un exceso de 298*59 
pesetas en casco y radio; además dice que, en 
carabio, en el extrarradio la recaudación fué 
de 65.559*89 y por tanto figura disminuida; y, 
por último, protesta de que se fije la baja que 
ha di!, hacerse al actual Arrendatario en la for­
ma que determina ésa Delegación, pues con 
arreglo al contra'co que tiene celebrado con el 
mismo, tenia ya previsto como había de com­
pensar las desgravacipnes ó variaciones de 
adeudo de especies qué pudiesen ocurrir so­
bre la base del presupuesto de dichas espe- 
cies.
Resultando que notificada la indicada liqui­
dación al arrendatario, éste pide también que 
se ten'ga en cuenta al fijar el cómputo de yinos 
la su'.na correspondiente al extrarradio sujeta á 
fiscalización.
Considerando que para practicar la compu­
tación de la especie «Vinos de todas clases», 
esa Delegación ha tomado como base unos da­
tos contenidos en un estado-resumen anual 
rendido por el anterior arrendatario y remitido 
poriá Administración de Hacienda a! cumplir 
lo ordenado por este Centro en 27 de Abril 
último en defecto de los estados de adeudo de 
que aparecía en descubierto, según expuso di­
cha Administración de Hacienda de esa pro- 
viucia en oficio de de l.° fie Mayo sigüienie, 
cuyos datos, como queda expresado, no han 
podido ser comprobados con los libros oel 
anterior arrendatario.
Considerando que no existiendo dichos es­
tados de adeudo, ni habiéndose podido, como 
es natural, efectuarse la comprobación que 
dispone el apartado A del núm. 1 de la meri- 
cio’uida real orden, se está en el caso de apli­
car ío que previene el párrafo 2 *̂ del referido 
apartado, esto es, tomar como base el presu­
puesto de especies para fijar la recaudación de 
vinos, lo cual está de acuerdo con lo que el 
referido Ayuntamiento pretende.
Considerando que el verificar la computa­
ción de los vinos en la forma que queda ex­
puesta está también de acuerdo con el contra­
to que tiene celebrado dicho Municipio con 
elactu'il arrendatario del impuesto de Consu 
mos, respecto á la manera dê  sustituir el mi
 po 100 dé b j pe sidra y chacolí,quedan­
do por t nto reducidas aquellas cantidades á 
41 505*60 y 16.155 respectivamente que con' el 
aumento proporcional de subasta del vigente 
arriendo hacen un total es junto de 70.134*62 
litros, sobre los cuales 921*57 es el importe ,deiaa itea dSciiiiaó .íoiv.
General ha acordado .
1.° Aprobar la precedente liquidación del 
citado Ayuntamiento practicada en la forma 
que se expresa:
Pesetas Data Pesetas.Cargo
deC u p o  












96.107*55 de vinos en 
19 0 6 para 
el Tesoro y 
26.563*46 Municipio 
10.082*54 en casco y
4 581*47 radio......... 213.035*62
65.847*03 Id en el ex­






capital de ella, no sucederían muchas cosas 
anormales é ilícitas que ocurren,si el Qober
„ „  compañeros:Ad­
junto les remitimos las mil quinientas cuarenta 
y tres pesetas, sesenta y cuatro céntimos, pro­
ducto de lá postulación hecha por la Comisión 
de periodistas de esta ciudad. Poco es, en 
verdad eDesunado obtenido, á pesar de los 
muchos trabajos; pero si se tiene en cuenta la 
condición de ios donativos, en su mayoría 
perténecie^tes á ese sufrido cuarto estado  ̂
conjuntó heterogéneo de nuestras clases pro­
letarias, h bf éis de convenir en que ha sido un 
esfuerzo hecho por los que contínuaménte tie­
nen por oempañía'^ escasez de sus múltiples 
formas.
Así, pues, os mandamos el sudor del obrero 
que huele á tántidad; la privación de un poco 
de pan por parte de muchos; el sacrificio de un 
pequeño placer, tanto más deseado cuanto 
menos frecuente es !a dicha de gozar. Muchos
A
cuanto llevaban en los bolsillos; pero han sido 
más, se pueden contar á centenares, los que 
con lágrimas en los ojos depositaban ; en lá 
bolsa de los postulantes la solá moiiedita de 
cinco céntimos ó el ahorrado ochavo.
iPobres gentes que no podían hacer más, 
pero que en sus ademanes demostraban que­
rernos dar el-corazón, el alma, lá vida... No 
miréis, pues, la insignificancia del donativo, 
vean tan sólo, Jsíi la grandeza de corazón de 
los donantes. '
Una sola observación y dejamos de moles­
taros. Desearíamos 'que la cantidad récogida 
sirviese para hacer una casita para obreros 
damnificados, y así quedaría ahí algo perma­
nente de la Prensa Alicantina.Peró si á ustedes 
se les ocurre otra cualquier cosa, bien sea em­
pleando una parte en ropas y destinándola 
otra á limosnas en metálico, bien sea distríbu-l 
yéndolo todo en metálico tai y como lo reciben 
08.suplicaríamos que nos dieseis cuenta de la 
forma de la distribución, no tanto para quel 
nuesífós nombres y los vuestros quedarán & 
ácubiertó de toda maledicencia (pues ni la 
cantidad-lo merece ni caso de merecería no-
M A S  D I N E R O  Q U E  N
poz? alliajas, ©respoises, ropa® y otros efeetos.
c casas que menos cobran- 
4 ,  H u e r to  d e l  Conden é  —  2 6 ,  A lc m u b i l l a ,  2 6
Venía diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones* 
G r a n  s u r t i d o  © a  p o lM ^ a É , p a r a g i i a s  y  ■
e á la a d o  d o - t o d a s  •
ce en la cai ta quedirijeála madre de sus hi­
jos:
«Ni una sola noche dorml tranqullcy; nluna 
sola tarde ©omí gustóse» y éste párrafo dedi­
cado á la^ujer en quien depositó toda su con­
fianza antes dé casarse, demuestra- que tl l¡e- 
cho lo cometió en un momento de locura ori­
ginado por ia desesperación.
Es muy curiosa la carta escrita por ambos a! 
gobernador.
Ella, demostrando poseer u la pasión loca
__________ ^_________  por Cruselles, dice que «se untó con todasii
han sido los que alegremente han dado todo aliña al hombre que más quería, pero que no
pusiera veraatterqí-ĝ=jrjj|.jj.
empeño y cei^ cu ----------- - De todos modos cuando vosotros lia
282,537*24
2. ° Que en su consecuencia y debiendo re­
bajarse del encabezamiento por el impuesto de 
consumos del Ayuntamiento de Cartagena la 
suma de 96.107*55 por el cupo de vinos y 
33 161,02 en concepto de auxilio ósea en 
junto 129.268,57 quede reducido á partir del 
1.*̂ dé Enero de 1908 el importe total de dicho 
encabezamiento que es de 491.897*15 á pese­
tas 362.628*58 anuales para el Tesoro públi­
co, y
3. ° Fijar en 282.537*24 la baja que desde 
la expresada fecha habrá de hacerse en el pre­
cio del arriendo municipal de Cartagena sin 
perjuicio de los aumentos que en la paite co­
rrespondiente á los recargos deba hacerse, 
una vez que el Ayuntamiento adopte acuerdo 
sobre la cuantía que ha de utilizarles, así como 
en el arbitrio de los vinos generosos,, espu­
mosos, etc.
Lo que comunico á V. S. para su inieligen- 
da y cumplimiento y para que lo notifique en 
forma reglamentaria, participando á este Cen­
tro el día en que lo haya efectuado.*
Lo que comunico á V. S, para su ccnoci-j 
niieilto y el de la Corporación Municipal dé su 
presidencia á los efectos correspondientes ad- 
viríiéndole que dé, la resolución que antecede 
puede ese Ayuntamiento alzarse ante el Tri­
bunal gubernativo del Ministerio de Hacienda 
en el plazo de quince días.
Dios guarde á V. S. muchos años.
Murcia 19 Noviembre 1907. —Pedro Herrera.
Sr. Alcalde Presidente dei Exemo. Ayunta­
miento de Cartagena.
** *
Veremos ahora lo que hace el Ayunta­
miento en su sesión de esta tarde. Los que 
pedían, corno el Sr. Gómez Cotta, argumen­
tos y razones para convencerse, los tienen 
sobrados en ía superior resolución que que­
da trascripía.
Y el Sr. Osma, cuando tenga conocimien­
to de Informa en que le fué sometida la fa~
__  _____________ mosa consulta, lamentará seguramente que
porte de !as especies que pudiesen ser dpgra -| gj Ayuntamiento no redactara con mayor cla­
vadas, ya que en la condición 14 del gy confuso é inexpresivo telegrama,
contrata,además de ®  í el público nuestra conductabasp contenidas en a 12 del art sj
gente Reglamento de! Impuesto, referpte a u. k  tiarsimonía en nuestra»? modpVda»;  ̂en liquidación délas modiiicaciones conforme, al» parb.nwnia en nuestras moderadas cen
presupuesto de especies, se agrega literalmen- suias al^ municipio y en especial al alcaid
te «rdiunciando él arréndatario á cualquier 
otra forma de compensación ó liquidación que 
puedan establecerse las disposiciones que 
produzcan aquellas refarmas.»
Cüiióiíiíiíando que habiendo sido el tipo 
de subasta últimamente celebrada P^m 
arriendo del impuesto de consumos de dicha 
Ciudad el de pesetas 1.089.995*80 y el precio 
de adjudicación el de 1.326.777 50, resul­
ta un beneficio de 21.631 por 100 y que eri 
Gonseeuenci.a figurando en el presupuesto de 
esneciea la de vinos COn 11.731‘38 nectólitros
Alcalde conservador es, como el Sr. To 
rres Roybón, el que preside el Ayuntamien­
to de Cartagena. Allí el municipio protestó 
y en Málaga se conformó con la liquidación; 
allí los concejales se identificaron con el 
pueblo que representaban, y en esta capital 
nuestros ediles, unos más y otros menos, 
dejaron indefensos los intereses comunales.
Ante esta enorme aberración que pone el 
colmo á todos los desatinos cometidos por
empeño y\.ciu cu
En una capital, si el Gobernador no qui­
siera, no se jugarla en ninguna parte, no se 
darían los repugnantes espectáculos de la 
prostitución ejercida por menores, ni se co­
meterían otras faltas que afectan á la mora­
lidad pública. Si un Gobernador se impusie­
ra con energía, cual cumple á su autoridad, 
que debe ser garantía de tranquilidad para 
una población, los polizontes, desde el pri­
mero al último, desde el jefe al simple p e n -  
te, andarían todos más derechos que uñ uso 
y no se producirían los hechos que con tan 
justa alarma é inJignación censura' él pú 
blico, ni esas mismas autoridades y policía 
vivirían rodeadas de la atmósfera de des­
confianza y desprestigi.) que se forma en tor­
no de ellas, por actos y hechos repetidos 
que, necesariamente, contribuyen á que 
aquélla se ferme y se condense más y más.
Cuando los hechos concretos que consti­
tuyen motivo de escándalo se exteriorizan y 
se conocen detalles y antecedentes, venimos 
á parar á lo que nosotros hemos sustenta­
do: á que el mal parte de arriba, á que la en­
fermedad radica en la cabeza y á que á estos 
abusos de los de abajo, á estas extralimita­
ciones de los subalternos hay que buscarles 
su origen y su causa en las lenidades y en 
las contemplaciones de los superiores.
Muchas veces éstos, creyendo, con erró­
neo criterio, que se rebaja la disciplina y se 
quebranta el principio de autoridad por 
castigar públicamente los excesos de los 
funcionarios de la policía, pasan por lo que 
no deberían nunca pasar. jGrave equivoca-' 
ción! Nunca gana más la justicia eh el con-i 
cepto público como cuando ejerce su misión 
en sus propios funcionarios que delinquen 
ó faltan á sus deberes. Ningún procedimien­
to hay que robustezca más el principio de 
autoridad que el que el publico vea corregi­
das y castigadas las faltas de los mismos 
que la eiercen.
De estas verdades no quieren convencer­
se nuestras autoridades superiores. Cubren 
ó callan las faltas de los subalternos, por 
que creen que así pon ;n á cubierto el pres­
tigio de éstos, sin tener en cuenta que labo­
ran deplorablemente á descubrir el despres" 
tigio de todos, por que sus funciones van 
enlazadas, y lo más lógico y natural es pen­
sar que cuando los inferiores abusan y se 
extralimitan, es porque los superiores lo 
consienten y toleran.
También en algunos casos, por la supe '̂ 
rioridad se alega ignorancia ó desconoci­
miento de los hechos de sus inferiores que 
motivan escándalo; pero esto causa un m?I 
tan grave como el anterior y no sabemos 
cuál será de peores resultados.
Y concretando, para concluir, un Gober­
nador, créanos el de Málaga, no basta que 
sea un
persona; es necesario que sea enérgico, y 
que, sin reparos ni miramientos de cierta 
índole, haga andar derechos á los que de su 
autoridad dependen, por que es el único 
medio de que ésta sea efectiva y eficaz.
gáis lodamospor bien hecho.
Reconocemos que una nueva cargo echamos 
sobre nuestros hembros; pero constándonos el
amor que sentís por es,a beha Málaga abando­
nada, no titubeamos eñ dirigirnos á vospt
h&bía logrado hacerlo feliz.
En esa misma carta agrega que le ha acon­
sejado la muerte de ambos para vivir siempre 
con é! en otra vida más purá.
En el mismo pliego escribe Gruselíes: «No 
soy asesino. Hago ío que tantas veces me ha 
instado ella. Matarla y matarme después.»
El juzgado de la Magdalena se constituyó 
esta tarde en la fonda La Iberia, haciendo un 
inyentario de los objetos que en la misma se 
hallaban, propiedad de ios señores Craseíles,
traba que se le mandó,poner para que no se 
fugara,
Dai; cuenta al juzgado del quebn Hrr er^o 
de embargo por los claveros dej Aym. am e ífb 
de Benalmádena en expedientó de apren’U) per 
débiio'tíe contingente de í§06, *
Comunicar á la Asociación de Amigos de 
los Pobres de Barcelona no haberse preséma-* 
do ninguna solicitud para las tres plazas ofre­
cidas.
Rescindir el contrato de arriendo de! cortifo 
de San Juan de Ronda en el afío de 1907-S0Q, 
por l9 falta de pago deja renta.
ÍLOS C0ÍPEI1II088!
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedlmienío de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce ea el 
paciente la mayor cantidad del medicamenío en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.-Málsga#
L le g a d a  d e l  h e r m a n o  d e l  s e ñ o r . 
C r u s e lle s  y  d e  d o ñ a  G e r ó n im a l  
B la sc o ,
En el tren correo de Madrid llegaron ésta 
tarde á Sevilla el hermano dei señor Cruselles 
y doña Ger^airha Blasco, quienes, han hecho 
el viaje con el propósito dé asistir al entierro 
del cadáver dei desgraciado periodista madri­
leño
Se trasladaron en un carr 
des
como á queridos compañeros que han 
en esta ocasión muy alta la honrosa 
de la tan ultrajada Prensa. V 
Vuestros de corazón—El Presideníe interino 
de la Asociación de la Prensa —kgmi\n de la 
Tofre-:Por Heraldo de Alicante Bildoraero 
López Arias y Juan Carrascó—Por La Unión 
Demócrata, Rafael Sevih—Por El Correo, Flo­
rentino Elizaiciu y Orts—Por El Espectador, 
J. Ofozco, Domato y Rafael López Arias,
ál llegar mbsífáfon eos dé ver erca
Varios amigos del señor Cruselies que allí 
1Ó8'esperaban, lograron, no sin grandes es­
fuerzos, hacerles desistir de su propósito. 
Cemo se aproximaba la hora de! entierro y
empezaban á llegarlas que á él ha-
nHPcfni bían de coaeun ir, la señora Blasco y el señor 
' Cruselles marcharon al Cementerio, esperando 
misión jg jjggada de las fúnebres carrozas.
Excusamos decir que nuestra gratitud es in­
mensa, tanto hacia el noble pueblo alicantino, 
como hacia nuestros queridos compañeros los 
periodistas de dicha capital.
E l  en  l ie r r o
de Sevilla
A u t o p i a  d e  lo s  c a d á v e r e s — E n  
e í  d e p a r ta m e n to  a n a tó m ic o .
A las cuatro en punto fueron transportados 
los cadáveres en lujosas carrozas arrastradas 
por dos caballos, desde el departamento ana­
tómico al cementeiio de S.an Fernando, en cu­
ya rotonda pararen aquéllas para cumplirse 
ante el cspelián las formalidades de rigor.
Les acompañaban, en varios carrusjes, casi 
todos los artistas de la compañía que actúa en 
el teatro del Duque, lá empresa de! mismo, al­
gunos autores cómicos y períodisíás y nume­
rosos amigos del señor Cruselles.
B! capellán de! Cementerio manifestó que el 
cadáver.de! señor CtUsSlles no podía ser ente- 
íerrádo en el cementerio católico porque la 
muerte había sido por suicido. Los amigos 
dei séñor Cñisgllcá e.^Mbieron un certificado
Lisia de la suscripción hecha por la Cámara 
de Comercio de España en París, á favor de 
las.vícíi.mas de las inundaciones de Málaga y 
Cataluña.
Francos
Exemo. Sr. D. Ferna.ndo de León y 
Castillo, Marqués del Muni . . . 
ExemO. Sr. D. Franeisco de Serra y
.fvlartín Cama, Reims . , * < . .
Diez Hermanos, París. . . . • .
Duque de Pomar, ídem . . . . . .
Marqués de Casa Riera, Ídem , , .
A. C y T. R. R., Ídem . , , , .
Emilio Revilia, ídem , 0 , , « •
Pablo Diez, Lé Havre. . . • . «
B. de Santos Suárez,,París . . . • 
Marqués de Casa Valdés, ídem. , 
Pedro Gil Moreno de Mora, Idem. 
Raymundo de Madraro, ídem . « » 
lulio SantareUi, Angers o . . • i  
Félix Arras, Cerbére . . . , . ií 
Dr. BandelaC'de Pariente, París ,
A. Batanero de Montenegro, idem, . 
A. Dufán^y Rivas, Idem . . . . .
jp , Durány Vila, ídem. , , , . ,
Luis de Errazu, Ídem . . . . . .
Movellán y Ángulo, ídem « , , , 
E. S.,idem
Máximo Gutiérrez, idem . . . .  i 
P. Alcovér, Carcassoiine. . . . ,
Un empaño!, P a rís ........................  .
Compañía de Aguilas, idem. , . , 
Carlos Fiorez, idéni' . . . . . .
Eduardo de Huaríás,.ídem . , , ,
T. Manzano Torres, idem . . . »
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' i f t . .
Í \
morir, había recibido los,Santo Oleos; p::ro no 
faé estimado por el capeilán suficiente .ese cer­
tificado para aubriZáf el éníerramiento,^
En vista de la imposibilidad que existía para 
dar sepultura en lugar sagrado al cadáver, se
procedió á inhumaf el de su esposa doña Au- 
iR.'.aror lué eníérfáda cíi el nicho df'
El médico forense don Benito Galaeha prac­
ticó esta mañana la autopsia á los cadáveres 
de don Carlos Cruselles y su esposa.
El dictamen del forense diée que el señorj rora Fústér.-----------------
Cruselles falleció á consecuencia del tiro que i 3.“' número 31, dérecha, en la calle Santa Emi- 
se disparó en la sien derecha, que le destro* j lia, grupo 8 tercera cuartelada, 
zó las masas encefálicas. El proyectil íracUu6| LuSgo fué conducido el cadáver del señor 
ei temporal izquierdo quedando detenido entre Cruselles al departamento de disidentes y en 
el hueso y ia piel, no teniendo, per ianto, ori- él recibió sepultura en el nicho de igual clase 
ficio dé salida. número 38, abriéndose antes el ataúd para que
El cadáver de doña Aurora Pustér aparecía el hérrñafio del infortunado vípsp ?ui
en la posición que quedó al morir y sin ia me­
nor señal de descomposición; su rostro .tran­
quilo parecía más bien de una persona entre­
gada al sueño que el de up cadáver.
La esposa del señor Cruselles présentaba 
una herida por encima de la región mamaría 
derecha, que por la autopsia se ha comproba­
do fué la que le produjo la muerte en ®i aetO) 
pues el proyectil ié atravesó la arteria pulmo­
nar, incrustándose en el pulmón derecho.
Tenia otra herida en el labio inferior que la 
perforó dicho órgano y le produjo desífOzcá 
en el interior del cráneo, causando gran homo- 
fragia por el oído izquierdo.
Del resultado de la autopsia se comprueba 
que no hqbo íuCIia antes de la tragedia y se 
deduce que el señor Cruselles se aproximaría 
al lecho donde se encontraba su esposa y le 
disparó los dos tiros: el primero en el pecho 
que le causó la muerte—como ya decimos— 
y el otro en la boca.
Los proyectiles indican por ia dirección que 
siguieron, que doña Aurora no se i -corpoió 
siquiera y que los disparos los hizo su marido 
á quema-ropa.
Los cadáveres, una vez amortajados, fueron 
encerrados en lujosos féretros, quedando en
escritor ie e s  
cadáver. La escena fué íristísíma.
Doña Geróniraa B!aeco,á la que no permitie­
ron presenciara el acto de inhumar e! cadáver
Diiqué dé VistahermOsa, idem . 
Conde de Pradére, idem . . . 
Carlos L. Doriga, idem . . . 
Carlos de la Huerta, idem . . 
Conde de San Esteban, idem , 
Segundo Fernández, idem , .  
Garlos Valencia, idem. . . . 
J M. Palacios, idem . . . . 
Ramón del Río y Gil. idém . .
Mario Piniés, idem....................
E. Quintana de Veiasfio, idem . 
j. Pongilioni, idem. . . . .
J. Oliér, id e m .........................
E, de Santos y C.% idem. . . 
P. Pousse!, idem . . . . . 
Caga M. Carña y C.*", Reims . 




4̂ . P<7 !
I
del señor Cruselles, y el hermano  ̂ de éste se . j^jrectores é interesados id6m, idem 
fplirafori eíi séeliida del Cementerio. d ri,gién  ̂ Hí» ía misma. Saúmuret r n l gU á ,  ̂
dose al hotel La Ibérica, donde se alojarán el 
tiempo que permanezcan f n Sevilla.
cumplido caballero, una excelente | f a n a t ó m i c o  hasta ^ > ' la hora del transporte al cementerio.
Muñoz y Nájera
Espeeepias 23 y  25
Casa especial en bordados y encajes 
Inmenso surtido en adornos para bestidos 
Pieza Cambray á 6 ptas.—Pieza Holanda á 9 ptas. 
Lana doble ancho 90 céntimos el metro
Gran surtido en artículos de punto á precio de 
fábrica. Se realizan todos lOf artículo  ̂ deterióra­
la aoUial admínistracién municipal, ntseSdesper faiirandaéíén.
L a s  c a r ta s  d e  C ru se lle í  
m ó v i l  d e l  s u ic id io ,  .
-E l
Droguería Químico Industrial.— Horno, 14. 
Importación directa de drogas, 
producios químicos y farm-acéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Exíronjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de ios más puros productos tóuológicps 
autorizados para el tralamiénío de los vinos 
P in tu ras , B arniess y  Colores.
Sucursales de !a is a. aü r, 
Beaune Haubette. . . . . . .
Casa H. Moníáner, Reims . . . .
» H. Hablot, idem. . . . . .
» Oiiéf y C.% id e m ....................
» Batet hijo, i dem. . . . . .
» Msxime, idem . . . . « •
Personal de la misma, idem . . . .
Casa Sagrera, Epernay . . . . « 
» J. Camos, i dem. . . . . .
"» Alonso Llach, Reiras . . . .
» Tolosa, idem. .........................
J. M. España, París .........................
Pedro Diez, tesorero de la suscrip­
ción . . . . . . . . . . .
50
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Las cartas que dejó escritas el Sr, Crusciics 
fueron remitidas al Gobernador civil para que 
éste se enterara de los ruegos que le hace en 
ellas el suicida.
Las diligencias llevadas á cabo sobre este 
asunto se hallan en la escribanía del Sr. Ver- 
ger.
Leyendo las cartas se comprueba que el mó­
vil del suicidio no fué otro que la desespera 
cióii.
Entre ella y éi había interpuesto un mun­
do d® recuerdos y remordimientos que se ven 
i«ranie»te inspirar de que el Sr. Cruselles di-
Este organismo se reunió ayer bajo la pre­
sidencia dei Sr. Ramos Rodríguez, adoptando 
los siguientes acuerdos: ' , .
Aprobar la cuenta de !a Hijuela de Expósi­
tos de Ronda,de Noviembre último, importan­
te 708*60 ptas. y el informe sobre ia reclama-1 
ción presentada por don Francisco de Giles y 
PonCe de León, centra cuota de arbitrio im­
puesta por el Ayuntamiento de Iguafeja.
Desestimar la reclamación de don Francisco 
Gámez Gámez, contra cuota de arbitrio im­
puesta por el Ayuntamiento de Iznate y el in­
forme sobre el recurso de alzada interpuesto 
por doña Josefa de Lara contra acuerdo dei 
Ayuntamiento de esta capital que se declaró 
incompetente para conocer de una reclamación 
producida por la citada señora.
Ratificar el acuerdo sobre posición social 
tíel demente Antonio Porras Pacheco y con 
testación del profesor dél Manicomio sobre
Total francos. . . . .
Repartición
Al Sr. Presidente de la Cámara de Co­
mercio de Málaga, en chéque sobre
P a r í s . ............................................
Ai Sr. Presidente de la Cámara de 
Comercio de Barcelona, en cheque 




Total francos. . 
París á 7 de Diciembre de 
reto de la suscripción.
. . . 5.00a 
1907.—^/ Tesa-
l s y |i£ i i  r  11^119
GRAN FÁBRICA A VAPOR
AillM lU iiü ;
El mejor para lavar.
De venía en íodoy los Ultramadiios 
E soritorlo  M usu iril 5 
TELEFONO 210 t i h i M h
'.s , i f l l l l i l l i l i i  ili
Úru m z  de AZAÚRA^ LA^áJÁ 
^ ^ i S l e o —C ló ti l lp ts i
PLAZA DE LA MERCED NÜMv^
ftwwwaseaÉ^Miü V Í 0 P Á ¿ »  &  dka l » í o l 0 n ¿ i ¿ #  ( i é
«J£2£ŜfiBeB»Kl
Corcliog para íoj piáá
propfoáTpara carpetas, salas ds costura y comedo- 
res, por 1 peseta se obíi&ne uaarplancha que jamás
se enfrian los pies fii ataca el re W  ^ ^ ^
i tapones descorcho y cápsulas para bo-.
te l^  de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número IJ A*.ilaga.
Los selpres Piádéna y Lópe¿ poíée|i un gran.«v.x.«M  y®v.wi Mil ata.» •» Á rsiias.—Lo8 agcntes (íc !a autoridad han
surtido Gn arogas para la industna y las artes, Ingresado en los calabozos de la Aduana á 
específicos nacionales y extranjeros de todas Sebastián Barrrionuevo Roca v Dlpírn 
clases, aparatas de precisión y ^productos
M i a j a  i a r e l a
f l i® J  a  ̂ i m n e o  y  
"V M io jsa
■ ' É>E LA
C €^m .pm ñisk
De venía en todos los' Hoteles, Restaur^fítS v 
Ulíts marinos. Para pedidos Emilio d$i M^rkí Av4. 
na!, número 23, Málaga. ‘ '
f̂cgggjgMrwiiwvkMitwiwaKĵ ^
puros para análisis, pinturas baímees colo- 
res etc. ^
; Los invitados fueron atentamente obsequia- 
lós con pastas, vinos, licores y habanos.
Auguramos buen negocio á ios señores P14- 
aena y López, tanto por la calidad de sus ar­
tículos Como por las favorables condiciójies
de venta.
De saaidftd .—Habiendo sido declarádos 
’nnploB todos los deparíameníos de ^láfihecós 
cesan desde luego las precauciohés y medidas 
sanitarias á que se sometían en esté puerto 
las procedenciaá dél Norte de Afriga.  ̂ •
M atrim pniq .—En el dóliiicilía del :C.on 
trayente se há éfCctuado, el enlace matrimoriiai 
del joven don Antonio Vallejo .Rivera epo 
orta. Concepción Galvero Rócaj siéndp pa- j?"
astlán Barrrionuevo Roca y Diego Vargas 
Rodríguez, por óciipacióh dé arhiás.
inv ista de élíotfáíó dé gúáídaf él arma, 
pero instantáneamente se dispararon fas cáp­
sulas, produciéndole dos heridas en la pierna 
ízqulerdá.
ALQ UILAN
1^0 ® y u s i a   ̂ec»els© j?a , 
eslíe de Josefa ügaríe Barrientos, núm, 5b. j
A i i d i e s i e i a
H om icid io  en  A nteo ñora .
Oesp..lvdol«¿«me„¿el presidente, los s e B o J d e K f4 o"mine?n̂ ^̂ ^̂  ̂ “" ''i '’j ------------ íTíirrnHe. 1̂ '̂* mitjefQ iiti|iado «Inaccesible», 116-
g vun pastas vm
relicrdades á los cónyuges.
M uevodostinq .—Ha sido destinado & la 
sección de Telégrafos de Ceuta, el Oficial se­
gundo QCí cuerpo', don Lprénzo Salvédóf'An- 
aruoe, qtie actuálmlhíé ftégía sus seívicios 
ce el Ceíitiro de Málaga. '
^ ^ a j^ o s .t-D o n  José Garda Berdoy, ,doti 
don M i^el dóh: Ber- 
nardo Francés, don julfl López, don Rafael 
ralaejo-, don Antonio Ferrándiz, don Manuel 
Garcés, don Mariano Bautista; don Juan A? 
Karairez, don Ladislao Canib don Luis tíe la 
Torre, don Migiíei Fiflol y Mr. A. Bnms.
B g miimS.—Encontrándose ausente de es-
res 0, -.<1 jurado dieron un veredicto de inculoabi!i-l.-«n»  ̂:;í onc - , ----- ..«^vvo.i7.v- , iik-
Ldd, y Miguel Fernández Duráa f»é absuefto df'-f od  té/rnino de Ánte îMíra', se 4e
clarándose de oficiólas costa». ’ " que se demálCara dicho registro-del 9
¡al del Corrida me?.
-^TambiénAe notifica á Q. Anío.nio Ferqán-* *
L t 1. • cia^tellada» fdez Moreno, vecino de Á réhid®  ‘ 8bn^^
Íf» > ? e .^ > ;8 iiím li« í aV'Méfro
'3Íya I S  *“ í 3 ^ 1|lerraíno_de Archídona,.ha dispuesto ei.GobW- 
;eleorríenfeAi!8 en ei píazo
■m
Ei banquillo de la sección primera lo acupáron Inñi'ínr r'íutJ án H ayer Felidgiío Emilio Martía y Antonio í  «  t^u n r yque i
Martín, dueños ambos de uñas dentaduras 'nue pfese’htéen el'Go-
¡Dsos-se las conserve! »|Dierno de la provincia, como dispone el arií-
individuosriñeronpor rfrdr del vino el del reglamento' general e! ré^íi-
«7 de Mayo delaño anterior, y esmo á falta de la minería, él ba&él dé pagos al Est*á-
K ° teniendo áman® las ar-f dó para loe derechos de Siípérfície'dé fes Dér scornstícron á boí̂ ürfn?? r*saiíe4CTrtrt«̂A _«-i _ ____j _ * ■causándose mú-J tenencias demarcadas y expedicíómdéílítuío
nhQPrtrnr Toa >#A  ̂ - -. “ Vti 30.obsFrvar las señales'de'unáAé^aquélías'en^el^^^  ̂ derechos de petenrencias, pesetas
deformado del Antonio López. f ‘dem de Título,Jdém fe.
No obstante ello, como las pruebas resultaron ] ^®PaHí0.~Repano de 140 mant?^ ad-
fiscal retiró  ̂quiridas úoñ el producto de una s«’serínc-ón ia ac.35a 6a que pesaba .obre an,bos. porun
* *  t pon ente sus compáñeros de ios cuerpos de
Incoación  I uufiníeria, de fuera de Málaga y algmios oíros
El juzgado de Antequera incoa causa e ntra don ^ militares:
■ ........... ............................ 4  m <tíníz,José Aguila Collantes, por robo de 1.401 pesetas á ’ Kóquero Alaríí e , álvárez,virtud de denuncia hecha por su padre D. losé P^I^sría,  ̂ 1
Aguila Castro. * francisco Roquero Estrella, id. id.
* # i Pían-isco Baste! Muñóz, Rosal, 16,PJeitíJ I -■'-'ri*---
Én la terrlforlal de Granada sp ha u i c t r . • 1 
to, procedente del juagado de irMerced s4 ?ido ■
«n re D̂ - Oertrudi. A?cinl. lu d e S  y b  ‘fosefa !
li ,
Sífi íM u lta d o .—Hasta ahora han résuha-1 Aseiicio Hurtado fu¿ enrádo ^or él ftédiop 




Notari» Ffáüz Jóscf í^oséaBáü.
A l H o sp ita l.—Se han dado la 
órdenes pera el en á  líe
del enfetiiio pobre f  ráncigCO í îdz 
Beodo.—El beodo áodrigo Fernández Bie­
nes, dió una calda en !á Afcera dé laMarinSí 
pmpíendó él crisfe!, déj. eslálafaí^^ de jarer 
’loterfá situada en fe casa ni'ihi. ■' ^erfá sit a a e  ía casa úfil ó y- ccasiohán- 
dósé erosiohes’en lá cara y frente, que le fue­
ron curadas ed la cá̂ U de SGCOfrd de! distrito 
de ,ía Afeimed|V' •
xariiáv—jpor el GóbiemQ civil fia sido 
la.tarifa de.arbitrios extraordinarios 
del Ayuntamiento de Benamargosa, para 1908;. 
AcéldeAtes d e l^ ra b a jo ;—En éL flegq%
juez instructor 
d o n v io ta  y  oqpftsov—El ve^nO fée Al-
farhate josfvVe.rdq¿o tjarck hji, s id o ^ l^ íce ­
lado bóí agredir con árrna DÍafied ,á eí|$ con­
vecinos José García Fernández y José Fresííé- 
da'Pascüar:" ■ ■ " ■
B} detenido se hallq convicto y, confeso de 
sü delito. ■ '
S áicidio .—En Alhaürfn el Grande ha pues-. 
íp fin á sü§ díás Frandsco Martín Rueda, de 
27 años,, soltero y fornalero.
Pará féálizar su propósito se disparó un 
tiro, con ána pistoia, .debajo de ia barba, sa- 
Hendo'éljproyécíii por la región parietal dere­
cha y oc;^sjéliah(fQle lá íbuerte en el aefo.
Avisado el juez tnunicipai se personó en el 
lügáf dfl suceso, lííStruyehdo IsA. diligeneiás 
del caso. "
G m m u L M Y
omAMAnA
F r íiü é :? » !»  m a t e r i a s  p ai»a  a b o n o s  
F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a ^ a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
BERÓSÍTO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23




de ásciíi.enies di 
s obreros Manuel Claros
8tl' 
Gallar- i: iar feátretíja rgs^híelóni^replta “ se éheontrabá én'cé'raa desde hacq
Rod guez y JPjié Díaz Mojíes.,, |  nteclsn momentr» dé n
ídesés
En el preciso momento de ocurrir el hecho
D^pacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco ¡ J
'á:O r a n  r e b á j a  d e  p re c ío s i  ̂ a l í©  S á n  J u a n  d e  D iog, 2 éDon Eduardo Diez, dueño de este estabíecimiéníq, en eoínbinación de un acredlíSdo cosechero. 
de vinos tlnt|iy^ Valdepeñas .han acordado para darlos á ¿fefcocer al público de
derlo á los áígúlcítíés PRECIOS:
1 arb. de Vjaid^eña tínío legitimo, Ptas. 6.—
Íl2 id. Id. id. id.
Íl4 id. Id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 









Valdepeñas Bfencd. • Ptas. 6.—•
id. id. . . 3<-rr
Id. id. . . l.fis ;
id. id. . . 0.4íf
: 3t4 de litro. • • • , 0" Q.30
áan' áe  D ios, S6
^  A.tentait'y.---El |néz Instmctof dé la Ala-fge hllfeba fethadre de Martín Rueda adqui- 
meda cita ál que fue vecino'de Máfega, Joarl riendo medicinas éñ íá oóíícái 
quín Puga Martinete', procesado por atentado.! ■Keelamado.-^En Benamargosa ha sido 
_ S o u n ió n .-D e  hoy á mañana cslebrará se-» detenido el vecino Juan Santiago Cortés, re- 
siónla L ip  de Contribítyéhíes y Pfédu f Cfemádó por e!t|üez insfruétor dé Véiéz-M’á-̂
Deelítxbcclone^. — Le bílgñda rimun{cípa!P®l^^  ̂ ;
asa» donde'habían fa- 1 Tudesinfectó cyér varlaé casas 'b íanl  
■■ icidp- individ 
Blasfemo.
In ten to  do ag résión .—En Alora ha pre-
ilecidp- individuos de enfermedad cohkSlosR. | so la guardia civil á Josá Vera Aguüaf {z)Bor~
of blasfemt.., ... 
Aniolf j.ha tMo püeiíb én lá cáréé! 
.Una quincena, José Montañés Alcaide. 
Ly s liceneias de arm as.
en la plaza de que trát̂ ó de agredir con: una faca al guar- 
• 1  cumplir i dA {5Ariléulat furado Juan OU Láneza, por ha-
bérlq ó|te denunefedo varias veceá COfilo au­
tor.de diferéníés hurtos.
___  oIvidAr la s  señ&s; cali#  San
NOTA.—Támbién hay en dicha casa Vinagre legítimo de* uva á 3 pesetas arroba.—UrJitro 0̂ 25 
céntimos.—Con casco Ó*:̂  Ídem. ■
Se garantiza la pureza de estos v4oos y 'él dueño de este esíabíecimiento abonará eJ valor 
de 50, pesetas áí que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Miinlci- 
lueelviíío contiene materias agenas al producto de la uva. ''
áfa Csfeíodidad del público hay una sucursal del mismo dueñó en calle Capuchinos núm, 15,
H ijo s  d «  P e d r o  y a I l s . - M á t a g a
'Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país,
F^rica de áserrar ipaderas,calle Doctor Dávila. 
Dávilá (antes CuartelesL 4̂ ^̂
de qaza, sinVel previp^ihféflne de ja' guafdiá j I n s t l l íC C ié D  |3 Ú b lÍ0 a .
civil, según reciente díspóéiclón tíictádfá' ppr I . Mafi.ána á las tres de fe tard.e célebrará sesióA fe 
el ministaríó de Ja Gobérnácilíl. ' liüntá pfovíncuídéínsfrófcc^^^^
■ ' ' s  ̂ ^ -É & yéyta,-E n la éaller de 'facón prótiió- 
vieron éscándal6, en reyéfí8,Juán PeValfe
gesf Ana Qonzáléz. $|.ncHez.y júan iantiá^o, 
por I© qué fueron denunciados ai Jüzgádo res­
pectivo.
M ultá.-rLa alcaldía há multado -á .Vicenta
aagaaeaiKáagaBKjfaBBî ^
'' C A J A  M U m iC W A L ,  ‘
Qpeíacltídés efeyuadas por ia misma el día
/ "  T ' r ' , ' ■/: '■ V
Suma anterior 
fcementerios. , , .
Ih m ñlC A N T É B  D£ ALCOHOL V m 0
Venden con todos los derechos pagados;
I* vlfiOR̂ dtí.'kíi ÓRÍnéradá élabOrá'emn: irj
Segárra, qué habita en la calle Torré d ¿  Tíl-O; Matadero, 
núm. 35, por infringir las ordenanzas mu.s.iiGi- 4 * •
psles..,  ̂ ■ " 1
Ciara ©í é ífitestíñoa el E t e l
SwiqmacaldeSifkdgC&rlos., <1 Impresiones. , . . . , . . .
i SipuSjiqáramosto cartas redbidasdecHen-l ’
tes,agradecidos al sin rival LICOR:DEL FO-! carcas ‘ ‘ ‘
Total. . 
PAGOS
LO,, nccesríafíanios un periódico diario» ■ i| jornales carras.
fi 117 Rfi Los ínos é-‘éu ésmera  l or cióh, vaidoi 
Ipeñas tirito á S-m i
í Secos de 17 grados 1^3 á 6, de 1902 á 6*50, 
89 00 i MontiUa á 7, Madera á 9, jerqz, de 12 á 15, Solera 
' iiarcriisuperíor á 25 pesetas. Dulce y Per0-Xl.men 
7 peaeías. Maestros á 7*,5Ó, Moscatel, Lágrima y' 
Aiálaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja- 
tete .de 50 años §0 pesetas. Por bota un rea! cie­
nos. Por partidas importantes precios especiales. 
E @ es»Jt© M é, A l a m é t e ' ^ i  
De tránsito y á depósito ISÔ menos.
6.981,95
José Pérez Gamo, Alta, 32»
Miguel López Figuerga, Ermitaño, 7.AníOflI-Ti I-Arto*» ■ \r-ill/̂ rt'Ví/-V M̂ ..4 n.iAntonio López Viilodrio, Trinidad, 71»
INFORMACION MILITAR
Ploma y Espada
Han sido nombrados profeseres de la Academia 
de Artillería, el capitán Sr. Cañedo y eí primer íe-
Kiente Sr. Sánchez Gutiérrez. ^ V r ,  -v — ------
—Ha fallecid® el corone! de iftfeníeria Sr Prad^- Lncarnación.Caropos, Pozos Dulces, 9. 
Estrada, gobernador militar dé Tárifa. ' ' I •.,Concepción Romero González, Estanco
Angela Rico García, 'rrinidad, 72.
Manuel López Figueroa, Ermiíaño, 7; 
rranciscq Campos Ruiz, Trinidad, 58, 
Francisco Qo.nzálezi.Sánchez, Trinidad,- M. 
María Pérez Balbuena, Duque de Rivas, 42. 
María Vázquez Martín, Pulidero, 2.
María Gáivez Palma, Pulidero. lo-Ana María Gómez, jara, 43.
Francisco Molina Cerón, Higiiera, 13. - 
Dolqres .Maldanqdo, Gónjez, Doña, 11. 
María Dayiü Quiot,, Calvo, 2.
■ l í O s  JExti?®Bi7i©ñois- 
Embutidos y jamones de todas la? iregiones.
© jp a s ia d a »  r
Tom en Ostraina que es el mejor reconsti­
tuyente. . . ^
LA MOTO-ELECTRO 1
HORMERA MALAGUEÑA. 
Fábrica de hormas para calzado que prodü-|
Material sanitario' tasa sócórro de 
barriada del Palo, . . .  • . • 
Jardinero cementerio San Miguel. , 










GRANDES ALMACENES DE TEG1D05 
í í u  ■ ‘V.
De Madrid
12 Diciembre 1907.
1^2í « G a c e ta »
El diario oficial de hoy publica, entre otra? 
las siguientes disposiciones: > '
Anuaciaísdo la vacante de las cátedras de 
lergua .T-aacesa en los Institutos de Sanlitdro
de Madrid y j^yelferios de Gijón.
Nombrando tribuna’ fef oposíc^ínes á 
fes plazás de profesor numéL^nó da lengua in- 
gléás éil lás .escuelas superiores uv ¡ndusifiá 
de Tarraga, Valencia y Bejaf.
Convocando á oposicion.es para fes plazas 
de profesor de* música en fes escuelas norma­
les de maestfó*, de Toledo, y’de mac§traz, de 
Ciudad Real, Guadalsjara y Toledo.
« E l In a p a i?© ia l»
Hoy se ocupa :.E/ ímparclal étí su arííañó de 
fondo déla cuestión de los sargentos, í :;.
Según manifiesta, afirma el Gobierno que sé:  ̂, 
trata simplemente de una falta por. iRbaGóiónlr^*i
Existencia para el 12.
922,17
6.059,78
Surtido completo en tegldos novedad para séño- 
• ras tanto én algodón .como en lanas y pañetes li­
sos.
' • 6,981,95
- * .---------T—. - T - r t —- 3 ErDepGsItarlo municipal, L«/s (f«
ce 40 pares dianas y ejecútalos encargos con l El Alcaide, £a-. crdó de Torres Roybóh  ̂
prontitud. — ' i
Tiene mas de 100 modelos perfeccionados^- 
y copia matem? tica mente cuantos modelos sé
deseen sin álíeraclón dé precias» i o .»st » » , -
Par?, estar ai tantb de las ulílmás modas ^
Tupelinés Ifeos y géneros novedad para abrigos 
! de señoras. ' "
Extenso surtido en mantas para cama y escoce­
sas pafe viaje. '
Boas mongolia y géneros de punto en toda su
Sección especial de esta casa—-Aríiculos negros órdenes, dadas por el capitán genersi de
de fes ordenanzas, castigada con arresto.
Si la cosa es así, lo. que celebraríamos, se 
nos ocurre preguntar ¿porqué fueron enviados 
ios detenidos á las prisiones militares, ep lu­
gar 4é IJevaslos á sus cuartsks respectivo:-; 
porqué se les tuvo incornunicados hasta las 
siete de la tarde; y «ómo se ¡es ha requisado 
esCiiipulosamente hasta fes tarteras de la co­
mida? T
No pretendeniM^ con estas preguntas inda­
gar las causas de tales, ni quebrantar
el secreto, del sumario, ni siquICL  ̂ aveiigu.u' 
¡as razones que aconsejaran el misterio uT qií- 
fué rodeado el acto déla detención QueretiíOĝ  
únicamente decir que la agravación tíei acto'’ 
consistió, no ya en nuestro propósito y afán 
de hinchar el suceso, sino en ia naturaleza de
It!
:E
y colores para tra jes y abrigos de caballero á pre­
cios sumamente baratos. .
I  eibe Son frec-jencfa ¿oddos de p X  de Hacienda 119.483,l«.peseíae.'
dres y Norte América. ’ '
 ̂ElberntóqSlar;armíy eoyiáa.naáaal'ddí'^igS S . d“ S
íi de fes mejores fábricas de España y el éxtran-, de 472j50 pesstas para optar á la subasta de la
—La Comisión de Presupuestos d 1 Congreso 
gratificación de níonfera.Sos
sarvesito ria Fyfm» ' »^cencia-por áós meses, al
Q S  m 5 rc f ,Í 'í r '’“fAP- Marchat Molina í  ̂ ri- -sdp á los Vfilares v Marina nr,ú̂ ,\ ’
los Mártires.
Francisco Guardia, Pérez CaSíro, 42.
hdefonso Monterp Cobos; Riffno. 6. . .
Fraijcigco Treíja Guíiérraz, Agua, 16. '
(Continuará)
Las armas prc4ilbidas.-^Por real
jero por haber íraidó operarios de los más casa callé Alta nüm. 37, de esta ciu íád. 
de' aventajados expresafneiite con tal objeto. i — ' » . .
I Se hacen horcas á la medida para personas Director general de Contribuciones, Impues- 
I que quieran aiídár cómodamente y ;para las 7 participa ai Sr. Delegado de Haciea- 
■?.7 ';Tiaíh Ife^acía po/
í I m p e lM t i© » !  .
j ' M é íÍ ic o -C ir ii |a i io
[ Especialista en enfermedades de la raairlz, par- 
I tos y secretas.—Consulta de 12 á 2. 
í Médico-Director de los Baños de l»A ESTRELLA 
[YAPOLO.
! M olina L ario , 6 , p iso  8 .®
.TtiSL. .ianrvez »
D e sv a o ,
—Han ^fiferés y arios (Jaén)
dél ragimTnto Slrierrafto ‘““'='‘'“0 '’ »  0 »«to~<ie tay^e'dispM ePcsdgo'y D. Ricardo Navas. ‘ Pnmero Oítíí «y»
I torcedura de las piernas; obesidad 
Qj.¿ tPi^ólápsd dala matriz, etc.
'  Servicio para hoy 
Parada: Borbón.' '
_Que sc;declarese hallan prohibí-i.
■iro-de 22,50jDCsefas anuales á cada'ünd de Íóí 
.arabineros, LJiimtin Sanfeiriáfíá dé los Arcos 
* Ledesmá Bonilla y, Diego Merelo :Fér
Café economizo superior, especialidad en vi­
nos, heorcs y aguaf.diqates de tedas clases.
Callé de San Agustín, nlimero 3.
Hospital y’provislones: Borbón, tercer capitán,BW»fv'r-rrr>g»y7«>*Tn--w nii t..-...i n __ * *
¡ lUdiCJSd̂  !í5 «tihaofií i ¿ .J I
' la casa y portal de la qalIé'Cerezüela, número 
20, primero, '
los puñales, de cuaiqmer clase que .seani . n?m 00 1.̂ ' ___i.. -
■ B ^ P ^ 'O Í A L íI B A B
Tina botera de 3i4 litros tinto ó blanco 0‘3Q céúís 
Cna arroba  ̂  ̂  ̂ ' 6 í '
Vinos de todas efesés.-^Servício, á domiJo."' 
CaueFresccc, etqiíind á la de Moreno Monroyi
■Segundo. Que se prohíba la venta, en Es- 
.-!« —  "'^ganpHnfe y exce-
aiétfos, camprendi-1
paña, de ?vájás..quéTMg p^ ta ,'  
. efe su longílud.d,e:í5.c¿níímétfc
mero 27121, del Ortopédico de Máérid.
4  [llfM iii Farrl ;
Piierta.dcl Sol número 9, principal,
El médico especialista auxiliar de dicho
i sprovechamíeñtó^  ̂d psstS
nW «Dpallar Alto» dados pro-■ g o |d e  BenalMrla.i fc w /íe fl, AnttmaMora°o
N&tfóias ló sa les
Sociedades
d.p, e l maogci''...
, Tercero. Que puedan fabricárse las demás 
que lengan.la punía redondeada, y sin filo en
sólo podran ser exp;énclidos á quienes presen-l Todas íüs ébnsúltas 
ten licencia para su uso, el cual se autoriza'á ' • t  7 - ^ ^  
únicamente en el ejercicio de la misma ó cóii ^ clomioilio.
I ocasión de ella; ,y ' I "  y
Qüiníó.. Que .prudente arbitrio de íasf I iS IfU lilllO  (|0
qu.da e, apreciar si el. porta*,, ( .Pola rte Ltoa (Astu,Jas)%5 de '^ p s to  de
' F?*"'fe Dirsedón general de fe Deuda v Cfe^p, *
M  M o lí  g s s i i i i í é s í s  • .
' Pcisándole^ ~ ^Adminfetración d,e Hacienda ha sido anro- 
■ IW toítba^S .me.CIO, para 1 9 0 8 , pucblp'de Campiüos., .
. iós de otras asociscionEi?
: es alzarán de! mencionado acuerdo po
oer que fes comnrarrnnps
tías no son fes que llama la ley á formar par4 Y lugares de recreo ó esparcimiento ■ hfjtf ,salud; no lo hice antes, niás
de fes Juntas Provinciales del Censo dectorai tratándose de los Individuos S  | que por otra cosa.
“ -Se ha presentado eiÍ sufrido  ̂ condena ó corfeeción por'
_...eíe falso de la serie indgbidp;
emisión de 30 de Junio r-desde'oue merinopráñará'T'T'* «uíuic3í '̂»ví.i»«, iNcmpurs, Marsella y
■ ^ T------ . . . ' P*"® Fs puertos del Medterr^
Sr. D. Gerónimo Parré Gajnell. . ¡
' Alñdrif! " i
Muy señor rnio y de toda mi consideración'! 
(1 chn ift .híxhrá exífáñadp á üsíed eí no' ha-1 
hasta fe fecha, dándole cuenta j
^ iidae  fijas del puerto de Málsgr
E|, yapor correo francés
Bémeo dé España.— o’f ferirrn i o ’ r como
te . , ¿ g ~ t e y p « y p o , . o
-  -  Bicibc*,,
-««a,»» ^  < a c h ó |c g > :^ n ,e J te  g
. .  J J  A ccidente,--En la calle de Alcazabüia su-!tilm o seg u ra íe rv ffi^  q® i vapw trasatlántico francés
transparente y u n í - y e f  un accidente Miguel Telada Rosado ! Garda. Pbro. » o. s. m. /rorto/zí F:^«?V © ii© e
Torruaila
Grandes almacenes de tejidos,
E s t a e i ó i a  in v i e i í i a Q
Exíenuo suíiEd© en lanas fantasías, pañetes 
panaienses para vestidos de señora;
sa opaca'y
forras.P, . j cayendo a! suelo» ’
anverso en los fal-1 Después de auxiliado por el facultativo se -«„„
s o b r e l u é K
tí di del mlsíúo anverso 
fra «100»'en'color azul 
en los falsos ybafecé 
legítimos. '
E! reverso apáréce,
Edad áe este cUenfe sacerdote, sesenta 
 ̂ n ano. Hernia dcl tamaño de un huevo de aa 
Hiña. ; ■ ~
í saldrá _de este puedo
y  Wo de Janeiro;
, eonffecciones; abriga de París de fes niis 
importantes casas de modas.
pPL®®®' cof*® corsetera de usa acreditada fábrica francesa.
caballeo y Paícnespara trages de
™ ;|*ífígírse á su consígnsíj 
szjChaix, calle de Josefa Ugaríc
Boas de pUima y piel y demás importantes 
artículos en peletería. ■
Madrid, quien seguramente cumplió  ̂ dictáti-, 
dolas, fes exigencias de sus deberá, Uíán vez 
que á esta hora no ha dlmiüdo, que sípagieg. 
Por nuestra parte no ha,y más en toda ^i,4‘ 
puest( que.niayerni hoy podíamos supt/ij^ 
que los sargentos españoles dieran crécido l  
sugestiones harto pecaminosas por todos cor- 
ceptos, pero esta convicción nuestra no baitci- 
ba á impedir que narráramos el suce<50 de! 
modo que llegaba á nosoíro.s, hqchas las de-' 
puraciones necesarias, y ía! cómo era en la 
jíoche riel martes.
Después de todo esta piibHcidad .puede 
prestar, y presta sin duda, un gran beneficie 
al país, porque servirá para convencer á cuan­
tos b.usean su niedrrffesucífendo squelIosiBñe- 
jos prqcecHmieníos que-tanto dáSp. hicieron á 
la patria, de que fe disciplina; de nqeétro cjc.- 
cito es admirable y n@ puede romperse por 
sugestiones ni engaños para acometer empre­
sas quenOktienen en fe nación ambiente r.í am­
paro,ni rnucho menos para coopeiar á aveníii- 
ras desatinadas c omolas que se atribuían á los 
sargentos.
; B .u 'm o r  m f a m d a 4 o
Anoche CLfcuió el rumor de que los sarpri- 
tos detenidos habían sido puestos en liberlñl 
La especie no llegó á confirmarse,
C o p i e n t a r i c ®
Anoche se comentaba en todas partes fe de­
tención dé los sargeníoí> y especfelmentc «n 
los círculos miiiígres.
En^eeioBafirmáb&se, casi unánimemente .qué 
en la reunión de la calle de Grilo no se trató 
nada que implicara principio de iniubordma- 
cióh. ,■
Las autoridades tenian noticia de reunio­
nes parecidas, llevadas á efecto recieníenirníe 
Hace pocos días setélebré una en Coaala, 
también para ítatar de fe ley de sargentos y 
de la urgencia de gestionar Ja pronta aproba­
ción del proyecto.
M omfei*®® d é l o s  s a r g e m i o s
Los sargentos que fueron detenidos se Ife- 
.y peferficcen á los siguiefiíes cuerpos; 
Emilio Rodríguez, á Sfibóyé; Adóifo Toíibio. 
a Asturias; Pablo Granada, á Govadonga; Mai- 
nuei Nájera, hijo del teniente coronel tíeí mis­
mo apellido, á Wad-Rag; Emilio González, á 
cazadores de Madrid; Antonio Pére¿, á Bar- 
bastfo; José Mmíintz, á Figueras; Jadrifo 
Delgado, á las Navas; ÁlanuerCebriáii, á Líe- 
lena; José Pérez, á Húsares de Pavía; Domin-
•1
go Molina, á Húsares de la Princess;' Vicente' 
García, al segundo montado de. „ -------  artillerfe; Ne
mesio Ninámbra, al cuarto ligero; Mtrlano 
Gómez, al'segündo mixto de íngeníeróí; y Aíi- 
lano Perales, á lanceros de !a Reiná.
2o ^  círecien-fcín
do todo é;de la finura y limpieza del leeíti-i i güero puramente de remesa. ,Lo mismo da que sp.con re^rt» que sin él; que s S r i c l e  ?on 
tí nombre de un autor espaHoi 6 de un extran-
, Ventanas á dos hojas apaisa- 
esta redacción informarán.
matiz sa co lo r.'............
ba'nutiierácifin en "giTarlsmoríoios tanto te nota de aproba-
nversocomodel reverso, es mi» pequeBa ‘
!U5..ameiite,sucia y de tipo diferente.--------- j X.V. uMciciiic. , s .'^;^®41a a s ta .—Conmotivodelf4lleGi-.
. a ara que el público pueda apreciar por sí á me-




Sueros de -remesa, 
medico ilustrado aconseja ja-
, Y . B l S f A Ü E A M '  
Is* A L. Ó H 'A  
io ^ é . M á r q u e z  C á ífz____ q __ _
r* Gonsfiíucidn.—
dos^seías, hasta las cinco de la De provineiae
coa:? que Uisíing'üenfisicrto c.rV” íegílimos á los bi-•ue... raisoo, se expone un eiernDlar de esris
S e t ^ a t í  
f c r ¿ " lS  S n S ''
^'¿ponemos que e! director de la Sucursal 
Ce, DaiiL'O de España en Málaga, dispondrá 
que e?í ol local de esta Sucursafse expongan 
ejemplares de dichos billetes para eonocimien-1 
Jlo del publico. ^
In
B«.Uotas,—Ha sido aprobada, á favor de 
L). Garlos Garda Neira fe subasta de aprove­
chamiento de bellotas' ’déí monte Dehesa de Benalauría. ^  . . a q
Im p re s ió n .-L a  comisión, de representan­
tes de sociedades ha acordado iniprimir la im­
pugnación á los presupuestos múníeípales pa- 
ra repartirla y el recurso solicitando la nulidad 
de la junta de Asociados.
aüxiliar ó pe-| en elpfe'to del día; 
f a p p S? D. GERONIMO | 'PARRÉ G Á M FM ^ifX é  I ! ■ ^  SERViaO A D O m c W
Eárra.) (Palió dé !a
Os la pravmcia
*!í? terrenos del cor
10 denominado Lofuan/ia, silo en tlrmtao r-ñi Vilíanueva de fe c.nnf-f^nniAt, i—  .Tmno de
i o .u .o z a o r  - r  •. ,
íes píadena y Lépez S im o ? a n te  a L S  “el Al-Iradero de los sefiprteñtel
detenido ayer en la prevención de lá Aduana Í d Ramf n T?cf ^ uná yeguá, propiedad de 
f o z a S m A l - h a d e o i S e S e s .
E,estr.ectedenb,'ocñpa .m 'tocrt amp. o l S S l S  /  W ™  ~
de ellas «aliéran los n S J 3  “ '"« “«d
í  ' ? ! l! droguería que han inss;.-5; icivaO en la calle del Horno 11.® 14,
S « a  O a i * , i a i a
,; ALMACEN DE. LOZA. CRISTAL Y 
Porcelam, V^illas y juegos de Lavabo, Macetas 
de mayéhea. Fanales, Molduras, Azuleiós b i S
T a ll® !^  de g ra b a r  c r is ta le s  
c ■ ^  M a r t í n  ' ,
Sucesor de Martin y  Leal, úranada, núm. 98




20 por íOO de 'ecohoiíífe obtiene eí que coiriDren
iipues son precios de fábrica. ■ i
I Inmenso surtido etí.totÍas cfes.e§ y taipafios.
12 Diciembre 1907.
 ̂ B e V a l e n e i a
E! jefe de Ja estación dei Norte se presentó 
hoy al juzgado para denunciar que á peco de 
sa ir de agujas el tren corto de mercancía,3 que 
parte á las ocho deja noche d,el Grao para Va- 
lencia, cuatro sujetos enmascarados asaltaron 
el furgón de cola, donde iban el condüeíor v 
un mozo. ,
Antes de que ambos *e pudiWan reponer dé 
la sorpresa, les dieron muerte, apoderándose 
inmediatamente de ia caja dé valores,que con­
tenía 12.135 pesetas. íM.wwh
Réalizáda ía hazaña, desaparecieroH los cri­
minales. .
Se supone que se arrojarían á la vía, huyen­
do á favor de fe oscuridad. > z -
El tren prosiguió su marcha, descubriéndo­
se el cnnieii cuando á la ilegáda á Valeuris
entraron los empleados en el vagón y vieron 
m^iaíados al fogonero y al co'nductor.
El jpzgadq.practica diligencias.
 ̂ d e  «Ipil I m p a r e i a l »
También El Imparcial trata de ia cuestión 
, de los.sargentos, expresándose en estos íér- 
mine?: Muchos y para todeg los gusíós fucron 
los comentarios hechos acerca de este suceso.
De todos ellos, merece ser recogido el re­
cuerdo de una frase cuya importancia avalora 
fe persona que la pronunció, el sitio donde ¿e 
dijo^y las personalidades que la escucharon. 
Acababa, hace dfes, de coníe.síar Primo de Ri­
vera á Weyler sobre elacceiiso dalos sargen­
tos, y sin recatarse al hablar, pareciendo por 
su alto tono que tenia interés en que íe oye­
ran, exclamaba e! ministro de la Guerra: No 
ha sido Weyler oportuno al alegir éste mo­
mento para referirse á las aspiraciones de los 
sargentos, porque precisamente ahora es cuan­
do esa clase 8é agita en forma que, acajo exi­
ja la adopción de medidas extraordinarias.
. E j é r c i t o  y  A r m a d a
Hoy publica este diario el siguiente suelto: 
Sí aquí no se tuviera miedo á nada ni á nadie 
y los ministros de la Guerra cerraran de frente 
contra, cuantos müeveri en fe prensa fe opinión 
militar, 3oli \ iantando los ánimos de tal ó cual 
clase del ejército con promesas que ni se pue­
den ni se deben cumplir, rio. tendríamos que 
lamentar hecho* como el que nos ocupa y que 
á nueaíro juicio, quedará reducido á una reu- 
nlAri de sargentos para enterarse de algunas 
gesíiories relativas á su porvenir,
V i g P a ü c i a
Niega Lacierva haber ordenado que se 
al señor Calzada. ^
B c s s g F a v i o
Dice an periódico que .’o? ííargeníoti
le
derados cómo conspirados íieneíi 
un desagravio, y juzga seguro que 




' t i  i fíffll
<£21 G lo lb o »
plce El Globo que la noticia dAt -
pfeii^en^toaoi habiéndose de-
llorado, '̂*J,craImente, que uña hgereza ó’ ma-plüIAU'-
I»"iñiantad hayan sido causa de infundada 
itórma y de que una clase tan liehemériía y 
tófrlda del ejército haya podido estar en entre­
dicho, •«quiera breves momentos, por supo- 
irle intenciones que no tiene y actitudes que 
éciiKa su patriotismo.
 ̂La opinión, añade, ha visto con simpatía el 
nroteder de los jefes de la guarnición apresu- 
tíndose á evidenciar las buenas cualidades y 
Uierécimientes de los. sargento*, y este proce­
der viene á confirmar la estrecha unión «n que 
tiven cuantos al ejército pertenecen, sean cua­
les fueren sus jerarquías y manteniéndose cada 
eual en la suya.
I> e V a l© ? ^ e ia
En el palacio del ar?obispo se ha inaugura­
do iá'semana social.
Presidié GuisasoU. . . ^  '
Asistieron los obispos de Jaén y Tortpsa,los 
presidentes de la Audiencia y Diputación¿ el 
alcalde, muchas personalidades y bastantes 
señoras y obreros.
, Guisasola pronunció un discurso de adhe­
sión al Papa.
E! obispo de Jaén disertó sobre el significa­
do del catolicismo social-.
Un catedrático, del Séminarfo de Salamanca 
dió una interesante conferencia acerca dél co­
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fv miento de Maublan 813 pesetas para Lataliinaí autorizándola presentación en cortes
iai 203 para Málaga, 706 del presídeme de_ ia j ¿g la reabiiitadón del teniente coronel de 
Audiencia de Burgos, como producto del íes-1 infantería, don José Tcscano, 
tival de ingenieros y 25 dei ieíe de caminos de i y  varias de materiai.
Barceíona. L o f «stad tan tos , ■ O o i a l s i o n a f i o a
, . . .  u ir. ái La comisión exíraparlaraeníana que entien-
Los estudiantes en el proyecto de Administradíón loca!, Ifjj'rñia ha dé aplicarse al Ayuntamiento de Már
excepción de a>gunos de ‘ discutió hoy el-artículo 97, qué trata de las fa- laga el resafdiffiienío de! quebranto producido
eias, los cuales fueron apeureados á Id Quitades que disfrutan las comisiones' perma-l por la desgravación de los vinos, 
por sus compañeros. ____  ̂___  | nentes de los Ayuntamientos. | Paia iinstrar el punto díó'lectura al íelegrs-
, 12 Diciembre 1907.
P© Psií?í@
Dfude telegrafía el rumor de que Haffid ha 
regresado a Alarraqussh.
Parece que las mehaüas hafíidistás acampa­
das al sur de Mogador, han recibido órdenes 
de replegarse.
De provlrseias
12 Diciembre 1907, 
O á d i ^
'  Un calabrote del crucero Nimanda, fractu-' 
jólas pieinas.á seis márineros y contusionÓ 
gravemente á otros.
3D© Palm a
Los agentes de la arrendantaria y mariaeros 
del guardacostas que prestan servicio en Ma- 
nacor y Felanix decomi.-iaron 27 bultos de ta­
baco de contrabando.
Uno de los sontrabandistas intentó agredir 
á ios vigilantes y ' éstos le dieren muerte á 
tiros.
De Barcelona
p o n a tly ea .
El alcalde y párroco de Moliet entregaron 
al gobernador 300 pesetas para los iñunáá-
dos. ' i . iTambién Ka recibido Ossorio del Ayunta
12 Diclembré 1907. 
H © iauL Íéü
El Director géíieral de ingenlcfoí 'Sr. Cba- 
Cel reunió á !a oficialidad del Cuerpo , y en la 
entievista quitó importancia al asunto de ios 
sargentos.
i n f a n t e s
aOonsidefa un error el sistema de enseñanza 
agrícola presentado.
Encarece la importancia de la construcción 
del canal de Aragón, y termina recordando 
que al cdticeder los crédito^' fiáfá la Marina, 
exigió otros proyectos para él fomento de la 
riqueza. -
Besada expohe los motivos’que le han indu­
cido é copleccioiíáf nuevamente su presu­
puesto.
í Dice que .antes que el empréstito para' qbras 
públicas, debe fijarse e.l plmi de eilas.
Defiéñde lá ley d« enseñanza agBcpIa.
Cbnsideráurgente la repoblación de mon  ̂
tes. '
Se declara partidario de ia ley de coloniza­
ción.
Coincide con Moret en la necesidad de con­
cluir las obras del canal de Aragón.
Zttlueta rectifica.
Manifiesta que el Estado debía cumplir sus 
. deberes, -Construyendo Vías de comunicación.
Puig y Gadafalch felicita á Moret su 
discurso.
Dice que Cataluña aspira á la regeneración 
• propia y de toda España y ofrece su coopera
de hab?í íliíMtído eí capitán general deMa-
P o a  G u i l l e r m o  R e i n
Ha. libado á esta corte el senador don Gui 
llermoííeihi ^
B©lsa á é  Mnát»iá _
f f i ío
ción á Moret para seguir el camino que ha tra- 
E1 infante don Carlos y su esposa llegarán 4 zadohoy. ,
Madrid el 28 de Enero. |  Después de breves palabras de Raventós,
Fo@ @ üié21 I 8c aprueba ei capituló 5.^ '













Tinos tintos logitimos de
P o »  c u e n t a
E L  T R O L E ,
d 9 l ^ E L ^ ^ ^ B N T E , ÁLA!&¿IEDA, -48
que se expendan en los establecí-
Deseado que el vender al precio de







Mañana publicará la Gaceta Q\ tribunal para 
las oposiciones á sobrestantes.
Se proveerán yeiníe y cinco plazas.
culares al 6.°, córíestándole Redonet.
El rey estuvo hoy de cacería 
Campo.
Se cobraron 300 piezas.
Se suspende el debate y se levanta la sesión 
I á las ocho y veinte.
( M á s  f i r m a  :Do.h Alfonso ha firmado, además de !ás de Guerra, ya telegrafiadas, las siguientes díspot- íSiciories de Marina:
4 por TOO intertor contad.......
5 por }w áñtortlzablc.............
Cédulas 5 por Í Ó O . . . . . . t .
Cédulas 4 por 100; .




París^á la vísta.................. .
Londres á la vista................ .
TELE0RM1AS DB UL T IM  HQRA
13 piGÍemWp 1807.
JLa «Mautilus»
La corbeta escuela de guardias marina* Nau- 
f//ns .saldrá.en viaje de instrucción á mediados 
de Enero.  ̂ j
Mandará eí buque el capitán de fragata don 
Salvador Moreno, á cuyas órdenes irán vein­
te y nueve guardias .marinas.
La Ñauiitüs visitará los puertos de Canarias 
y/CabO Verde y varios cíe las Antillas, Méji­
co é Inglaterra, regresando á España á fines 
dé julio.
; ant®e©fi®nt«s
Con motivo de la pregunta forraujada^por 
Suárez de Figueres, el ministro, ha pedido áa- 
tecedentes al gobernador de Málaga para re­
solver en justicia la cuestión qué se ventila.
l o - Ubb,^ nau^ siguie p ecios:. , ^
su eosto IQS vinos tmtos legítimos de Valdepeña  ̂af litfe Valdepéflas tinto superioí* . * 
1 arrobá YaídépefiJ»tmto superigr. . Ptas. 5.̂ .̂ i ,
Íí2 » » * . l'>)K 1 . * *. * ■ ^
Ptas. 0.30 
» 0.45
 ̂ » 0.25
‘‘Tenemos4disposióñdé quicen Iô ŝee,!oŝ ŷ ^̂ ^̂
buena calidad y pureza ante los tribunales.-ei * roie,
miffm
en la Gasa del Cóncédíendo la gran cruz naval, blanca, 
pensionáda, al teniente de navíp D. Juan Cer- 
vera Vaíderrama.
AcOfdanboque quede desierto el . concurso
H ,„,ldo  llrmaíaTlas;sl,gu¡.nte¿
de
Clones i
Nombrando jefe déla tercera brigada,
I Lugo, al tícneral Sr. Morales Pía,
Destirtaiidó ai ftiándo de los regimientos de 
Guadalajara y Andalucía, á los coroneles de 
infantería Sres. Marina y Martínez Rincón.
id. id. id. de cabaiíéría Cazádoi.es de Al­
fonso-Xíí, de Galicia y décimo depóéiío, á los 
coroneles Sres. Jurado,Beltrán y Rivero.
Idem id. id^d® artillería, comisión central 
de remonta, segundo de montaña, parques.de 
Madrid y Valladolidj y tefeero íponíaáa. á íOS; 
Coroneles señores Lucio, Cabat, Martin, Ár- 
Fernánde T Castelli  fespectivá
bio inferior y superior, con fractura de los dos 
primeros molares del maxilar inferior.
El pronóstico fué reservado, 
laterogado Manuel Anaya^acerca ^
cedencia de la herida, manifestó que ^  
la calle de Beatas á dos jovenzuelos riñendo, 
se acercó curioso en el -preciso «comento en 
que uno de ios combatientes disparaba sobre 
el otro el tiro que fué á darle á él. _
• Ei muchacho, después dé todO; puede fiarle 
por afortunado; la; bala, arráncandO; Ae raíz 
uno dé los huecos molares y partiendo 
perdió su fuarza y el chico escupió á la par 
los dientes y el proyectil.
Y ahora, otro detalle curioso; á pesar de 
ocurrir el hecho en la calle de Beatas, en sus 
proximidades á la de Granada, y en hora bien 
temprana, no acudió ningún agente déla auto­
ridad y los dos combatientes pudieron retirar­
se de la liza con la mayor tranquilidad del
es probableComo da primera citación no gj..
ue la Junta se reúna, ̂  no pbsLiite, 
amos la asistencia á los señores Asociados,
en evitación de una probable sorpresa.
^ Y yaquedeia jun̂  ̂ de Asociados habla­
mos ¿s? sabe dónde habitan todos losvo-
^^Sbcledad^^Económlca.-:-^ 
nió la Junta Directiva deTa Sociedad J^onó- 
mica, asistiendo los señores ra»Ai*
Fernández y García, Gómez Olalla^ * 
Rivero, Salas Garrido y GaUardo.  ̂
Acollóse nombrar á don t  edro 
fcsbr' SuxiIiar dsla clase de Dibujo de laEco-
^'Dada lectura dé un eficio del Presidente del uau<t . Comercio
LA ALM A
Oran Restaurant y tienda de vinos deClpHano
Martínez. ...... ■  ̂ ^SeMcio á la lista; cubíeríoa desde pesetas 1‘50
® ti? a  r é i m i ó i i  /fdiario calío» á la Qeáoves», á peseta* 0‘̂
En d  ministerio de Fomento se reunió la co- j tgci¿n, 
misión que estudia la producción del trigo en 1, Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale- 
España, acordando nombrar una ponencia 1 andró Moreno, de Lucená, se expensen en La 
compuesta de los ingenieros señores Aguilió y Alegría.—18 Casas Quemadas 
Rodrigáñez.' ■ ■ a ■
Después se díó cuenta de las monografías 
presentadas acerca de la producción de cérea-
munao. _ , , , .
Es decir, que si hoy el ¡uzgado instructor 
de la Merced tiene conocimiento del hecho es 
pór el parte que de la casa de socorro le pasa-
El herido, después de curado, pasó á su do­
micilio, callé de Alonso Benííez, n.° 15.
Ba3gaB¡¡i<«agyaaiEMaBBaeEg«sat̂ ^
cntíQí'ío Provincial de industria y  
paM te e t ó ó n  áe unvocs! reptesenlanle en
'dicho o'‘gani8mo, résoivióse coKíeeíar que la
careo á don Eduardo Gómez Oialia. 
cfonílsBdse el sentimiento de la Económ ca
por la" d e s v i a s  de
socios don Federico, don ru^^nca asidoro Gros. V don Ramón Jiriifc.nCi. Cuenca, asi 
como por e í  fallecimiento antiguo socio 
don Manuel Santemaría 1 orrcb.
les eh varias regiones déla península.
>E1 informe fué sometido á la comisión gene­
ral que preside el duque de Veragua;
.' 1£1 píéito
Separadamente de cuanto se consigna en el 
estracío de la sesión del Congreso, telegrafia­
da ya, amplio detalles del incidenle que se 
promoviera y que afecta grandemente á esa 
capitál.
Suárez de Figueroa preguntó á los minis­
tros de la Goberna-iación y Hacienda en qué
F s e i d u r i a f i ©  p e s c a d o
©M J®1 F a l o
Preparación y conserva para exportar, garanti- 
bdo siempre ei buen ¡resultado. Latas de todoszan  i r
tamaños;,; ¡ .Para informes y encargos, al agente exclusivo 
losé Mr.VCabálIero, Vendeja 1,7, Aíálaga,̂«oyd̂oMBŴ
Gasa Compra-Venta
El sábado se dar¿in yacaCtones. ^ i Intervinieron én el debate los Sres. Maura,| nía dirigido por efalcalde accidental de Mála
El profesor 4 ® , :  Azcárate, Lanzo y otros, aceptándose varías «á al ministro,preguntándo!e si para el cálculo 
Sampedro le interesa relación de ios alum~ ;  ̂ de la indemnización a! centratante debía te-
nos que no asisten á las aulas.
El fanfarria de,
TO j Acordóse dejar para mejor ocasión el esíu- 
. , I dio de este particular, en e! que han eoincidi- 
onsuWe Suiza visitó al alcalde, partid- do Alaura y Azcárate.
SENADO^
L a sesión da boy
Se abre la sesión á las tres y cuarenta y 
cinco.
Pre.side Azcárraga.
pándole que en Abrir vendrá una 
Suiza para dar varios conciertos.
Resto»
En una casa particular se han hallado restos 
humanos.
Ei juzgado entiende en el asunto.
S ev ed d ad
El gobernador cumplirá rigurosamenfe 
real orden sobre armas prohibidas.
;D©
El martes marchará Montero Ríos á Madrid;. 
B ©  V i g o
Ha zarpado la escuadra rusa con rumbo i 
Madera*
B ©  A v i l a
Nieva én abundancia.
Las sierras presentan píntoresco^aspecto.
Ei tiempo amenaza cobtinüar en igual forma 
M @ r id a
Romanones y sus acompañantes yisjtaron
nerse en cuenta la liquidación que arrojara la 
Hacienda ó la cantidad estipulada por esas 
especies en el año dé 1906.
También leyó el besalamano con que res­
ponde OSma, de cuyo documento se deduce 
que la desgravación debe hacerse por la li­
quidación con la Hacienda. _
Suárez de Figueroa añadió que no censu 
raba la respuesta del ministro, peto si afirma 
ba que hubiera sido otra, si en el telegrama der  En e! banco azul toman asiento los señores^ pj¡j„er lugar, que el
la Figueroa y Ferrándiz. S Ayúntámiento de Málaga tenía adoptado ya
Hay regular numero de senadores, acuerdo en 27 de Septiembre último, preci­
se lee y aprueba el acta. | gg^nientéá loa tres días de ocurrir la inmensa
P resu p u esto s  í catástrofe bajo cuya pesadumbre sigue gi- 
Se entra en la orden del día continuando la |miendo aquella capital, _cn el cual acuerdo, se 
discusión dei presupuesto de Gracia y Justicia, j aprueba qi?e el resarcimiento se haga rnedian 
Arias de Miranda apoya una enmienda al| te las liquidaciones, y debieron añadir, asi 
capituló primero sobre mejora de sueldo á los | mismo, que la divergencia de opiniones qbe- 
escíibisníes de ía Direccción de Registros. I dece á im artículo del contrato de amendo_ de 
T « nn Ue»r>eMTíi\r cp íínm-? la FmnfP«iñ Hp PAllíiliniQS con €i Ayuntamíl
3 2 .  y ,
€ri*aiia ecoaiomiái comprando 
ropas nuevas y usadas, trages, mantones, pañue 
los. paraguas, géneros de punto calzado de todas 
clases, alhajas é infinidad de efectos.
Tienda
Espectfáculos públicos
T e a t r o  0@ i?vaiit© ®
Con lam yoría de las localidades cubiertas 
y bastante público en tertulia y paraíso, se ve­
rificó anoche en el primero de nuestros coli­
s a s  el beneficio de las notable* primeras ti­
ples Ramona y Concha Gorgé, poniéndose en 
escena EL relámpago y La vérkena de la Pa­
terna. , ^
La* sifnpatías que han sabido conquistarse 
ambas distinguidas artistas, justifican cl cari- 
floso homenaje 4«é les rindió él público mala­
gueño, homenaje á sus talentos y aftCjbien 
puestos de relieve en la función de anoche.
Aplai|80i|,y ovaciones, flores y lígalos, jío 
fueron sino justó y merecido testimonio de ad- 
jmiracíón á las inteligentes intérpretes déla* 
i«bras representadas. _ « x
1 Cierto que el público acudió á Cervantes 
i anheloso de aplaudir á la* beneficiadas, mas
disgrav¿clón de los
In-
: M i f e e l a d o
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos. ;
Trabajó garantidoíy perfecto.
¥'® s q u ©2!-
Carmen 3jS, (F^ARMhCÍA).—Málaga
E L  m O D E L a
Esta casa vende sprabreros y gorras 
ratos que el que más barato venda.




f , Granada 22 y 24
Pair, cesar en el negocio, se realizan las existen­
cias con gran rebaja de precios. ;
5  ...................
ibándose loscapítulos l.'^y 2.°. |to  de Málaga. , xr . io ««o
Sobre el 3.'° referente á las Aduanas provin-l Seguidamente lee el artícuiO 13 y mee que 
■ dales, usa de la palabra Alonso Castrillo. |  el motivo de que la opinión pública en Mala-
Komanonesv sus acuu.uuuaiuc» Dice que !o§ funcionarios están mal paga-i ga se preocupe tan hondamente en este asun-
" " " " " "
600 cubiertos.
Hubo mucho entusiasmo, dándose vivas - i
Romanones. , . , x
Una banda de música amenizó el acto.
En los corredores y habitaciones adyacem 
tea al salón, situáronte muchas señoras.
Después de leerse los telegramas de adhe­
sión y saludar galaniement-c á los damas. Pa­
checo presentó á Romanones, con estas pala-
^*^Extremeños: ¿No deseabais conocerlo^pues 
ya .sq han cumplido vuestros deseos. Roma- 
ftohéa será el defensor de Extremadura, re- 
g>Óri siempre olvidada porlOS Gobiernes.
' Añadió que había recibido una caifa ds 
Moret autoiizando el mitin y manifestando 
que sus deberes poiíticos le impedían asistir 
di scto«Aclamó á Moret comojefe del partido y se- 
Rslé á Romanones como el jvle local.
Fué aplaudido. .  ̂ i -x
El diputado Lopo elogió la manifestación 
oué se realizaba, ensalzó al conde y brjindQ 
por él y Moret. ,
También fué aplaudido. „
El diputado. Chaves elogió á 
cándolo de gran estadista y pimó ̂  “í  
saludo para ese gobernante que ha de llevar la
Cultura á España. ,.x.%„
• Hizo historia de la vida pol’tica ds España 
y terminó asegurando qne Romanones deien-
derá á Extremadura. „ , ,
Luna dijo que no quiere á Extremadura soli­
daria, pues anhela una patria única.
Cantó las glorias de España recibiendo una
’ Romanones agradeció el recibimiento, uiio 
^e los mayores que se le han hecho en su vi­
da política. , ,
Elogió la costumbre de los po.íticos exiran- 
jeros, que se comunican con el país por me­
dio del mitin. , , _ , __
Manifestó que desconocía á Extrerriadura 
qne ios enemigos trataron de sorprender ei 
distrito, pero se equivocaron cornpletamentc.
Pidió que continúe la unión de los^-liberales 
pues á ella se debe ei triunfo alcanzado. - 
Agradeció la jefatiua dd partido en Bada­
joz, rechazándola poT corresponderle á Moret.
M aS ed á  que las costumbres políticas han 
cambiado y ahora sólo puede hacerse la opo­
sición si hay razones para dio.
Aludió a la difer^"'’'*̂ 
setvadores.
Le contesta Gil Becerril, | miento, habrá que resarcir si contratista con la
E! ministro ofrece aceptar estas indicaciones | suma de 330.000 pesetas anuales por eltíem- 
cn ei proyecto de reforma judicial. f po que dure él arrisnd .), y si se le resarce por
Apoyan enmiendas Palomo, Marqués Ale-1 especies Hprír. si «e curnole ei contrato, ei 
lia y Dé Buen sobre dotación de los Magistra
dos y obligaciones celesiásticas
El úUtmo trata ampliamente tíel presupuesto 
del clero. . , . ..
Contéstale Alvarez Guijarro,de la comisión, 
y habla DáviL para alusiones, tratasdo de 
justificar la presentación dd proyecto de ley 
de asociaciones. _  x. j  .j
Inter viere en el debate el Obispo de Madrid 
Alcalá, insistiendo en que el presupuesto tiene 
carácter de indemniración.
Eí Marqués de Figueroa contesta.
Después de breves modificaciones se aprue­
ba el presupuesto dé Gracia y Justicia.
Ss levanta la sesión á las ocho y diez.
CONGRESO
L a  sesión de hoy
Empieza la sesión á las dos y cincuenta y 
cinco.
Preside Dato. . . , ,  ,
Toman asiento en e! banco del Gobierno los 
los Sres. Sampedro, Osma y Besada.
La Cámara presenta animado aspecto.
Se lee y aprueba el acta. .
B uegas y  p reg u n tas
Escario hace una pregunta sobre nombra- 
.miéhto de jueces municipales en Vilíena.
Osina lee un proyecto aprobando las cuen­
tas generales de í906, oífo relativo al pago de 
obligaciones por ejercicios cerradoi y vanos 
suplementos de créditos. ,
Allende, los presupuestos de iaa posesiones
DE
ÓSCAR LIEHR
es deci , i s  mpl  l t t , 
resarcimiento al contratista se reduce á la can­
tidad de cuarenta y tres mil y pico de pesetas.
In  vista de la extraordinaria importancia 
que entraña el asunto, ambos ministros ofre­
cieron pedir telegráficamente datos al Delega­
do y Gobernador de Málaga, previniendo á es­
te último, desde luego, para cuando^ Ijcguen á 
su aprobación los presupuestos municipales, 
j j©  ps?® ® upia© ® to»
El presupuesto de las posesiones españolas 
en Guinea, leido hoy en el Congreso, ascien­
de á 2.682.456 de pesetas y los crédito* que 
también se leyeran, relativos á distintos de­
partamentos, se elevan á 4 994.600,
circuló esta tarde el rumor
{Antiguo oficial de D. Carlos Baltz) 
Torrijos, núm. 49.—(CARRETERIA)
Se componen toda clase de relejes con per­
fección, puntualidad y economía.
3 2  y
en; esta casa[ñ'g eg Yoé»enos que menudearon la* ocasiones 
para que se exteriorizara su deseo, pues en 
las doá zarzuela* que constiíuísn el progra^ia 
hicieron Ramona y Concha Gorgé una iábór 
primorosa, acreedora á todos Ion elogios.
Sintiendo carecer de tiempo y espacio que 
consagrar alespeetácíiloque ños ocupa, dire­
mos únicamente Et relámpago y La verbena de 
la Paloma iograron acertadísimo desempeño.
E! público salió del teatro, más que satisfe­
cho, entusiasmado, y creemos que las benefi­
ciadas lo abandenarían también paíticipando 
de! mismo entusiasmo yisatisfacción de los es­
pectadores.
Ni éstos ni ellas tuvieron motivo para me­
nos, porque la función de anoche fué uno de 
ios mayores éxitos de la temporada.
Felicitamos á las Sras. Gorgé, creyendo que 
tardé olvidarán las muestras de afecto que re­
cibieron de los malagueños en su beneficio de 
anoche. ^   ̂ . . ,
Teatro Friacipal 
Nada nuevo ofrecía el programa de la fun­
ción anunciada para anoche en este teatro.
La concurrencia en las secciones centrales 
fué más numerosa que en la piimera y última, 
y las obra.8 representadas tuvieron el habitual 
acertado desempeño.
M © a i
Programa para esta noche:
«Percances de un asíante».! «Sueñas d,el 
presidiario», «Vidaá bordo» (estreno)* .«Pe-, 
tros amaestrados», «Piimera salida de una «i- 
cüata úshetto)» «Niña inteligente» (^treao), 
«(ílaja de cigarros» , «Cría de faisanes» (citre- 
no), «El gendarme tiene olfato» y «La meta­
lurgia en el Creuzot».
el eítcrito contra las 
á consecuencia de
Arióptáronse otros acuerdos de régimeí
alio .—Ayer fué condudda'á su últmiá 
morada la que fué en vida 
raínguez Arana- Era la finada; modelo de virtud 
y generosidad, digna de ejemplo por «us be- 
llas.ycaüíati.vas, acciones. . .
Acompañaron su cadáver al Cementerio de 
San Miguel,donde se deepidió eVdueio, los si­
guientes señores; -r- r'rtMDon“Joaquín: Gonzdez, don Fíancisco Gon­
zález, don RáfáéíBíañcb, dóii Rafael Medina, 
don Pedro Doblas López, don Juan Naranjo, 
don Antonio Romero, don. Abelardo Rmz Do­
blas, don Francisco Tschudy y Heredero, don 
Antonio TsChudy y Goazález, don Antonio 
Morón, don Manuel Díaz, don 
checo, don José Villalebós, don Manuel Sán­
chez, don Joaquín Domínguez, don JuanLara, 
don Rafael Madrid, don José Madrid, don Jo­
sé Fernández, don Pedro Müñoz, don Antonio 
Pérez, don Aptonio.Fercántitiz, don Euuardo 
Pérez, don Jo?é Debías, doa José Rutz, den 
Joaquín Plazas, don Juan Doblas, don Anto­
nio Cabra, dpn Francisco Romero, don Anto­
nio Refnero, don Juan Gómez, don
pez, don RaWl Navas, don José Canillo, don 
. x’_..!x »« Irtc¿ Aínria dOH VCn-Antonió M̂  léndez, don José Alaria, 
tura Soiiano, don Antomo Domínguez, don 
Antonio Platero, don Luis "Vigo, don Luis 
González, don Miguel Aguiiar, don J9sé Ma- 
diid, don Antonio Delgado, den Emilio Msn- 
tiila, don Juan Gómez Lima, don I ascual Me­
lero, don Manuel Linates, don José Palma, don 
losé Varela, don José Márquez Montenegro, 
don Joaquín Muñoz, don Federico Wilhelm, 
don Antonio Roche, don Manuel C^nzmez, 
don Andrés Guerrero, don Manuel Sánchez,
don Sanüago Torres, don Diego María, don 
Juan Bust3mante,_don Rafael^López,  ̂don J^an
ffilpordon José González, don Antonio Ca­
brera, don Pe"dro Bandera», don Rafael Orte­
ga, don Carlos Morales, don José López, don& ’_•__ A«+rktí?n íirstiFranciico Prieto, don Antonio Muñoz, don
^  l uiHcuiu u cv.u«uuii  ^
En el Congreso
EL SUCESO DE ANOCHE
ün tiro con suerte
En la casa de socorro de ía cállejde Aleaza- 
billa sé presentó anoche, acompañado de su 
madre; el niño de doce «ños Manuel Anaya 
Molina, manifestando hallarse herido de un,
balazo- . « . A-El médico dé guardia, don Francisco Cazor- 
la, en unión de! practicante señor Delgado, se 
apresuró y reconocer, al chico, hallando que, 
en efecto presentaba una herida de arma fie 
fuego en la cara interna, parte derecha del la
G a m M é ©  éf© lÉ á lá g ©
DÍA 11 Diciembre ' i . 
París á la vista. . . . »  de 13.40 á 13.50 
Londres á la vista , . . . de 28.56 á 28.58 
Hamburgo á la vista . . . de 1.390 á 1.392 
DfA 12 Diciembre 
París á la vista. . . . . de 13 50 á 13.75 
Londres á la vista. . . . de 28.60 á 28.68 
Hamburgo á la vista . . . de 1,391 á 1.392 
Ju n ta  d© Asociados.—Para hoy á la una 
de la tarde ha sido convocada la'Junta de 
Asociados.
Por cierto que uno de los señores de la Jun­
ta recibió anoche la convocatoria, que tenfa la 
■fecha del óla antéíiof.
Franeisco BauíisM, don Manuel González, don 
Pedro Leal,-don Joaquín,Rodríguez don Juan 
Vellido, don Miguel Ponce y muchos más que 
sentimos no recordar:; C  ■ .v. « j  „
El'duelo lo presidían don Miguel Mondra- 
góii, don Joíé Blanco, don Migusí Prieto, aon 
Antonio Sánchez, don Francisca Ortega y don 
Pedro Ruíz. ’ .
■De v ia je .—En «1 córret de la manana sa­
lió ayer para Cádiz D. Salvador.Blanc'^
Para Antequera, marchó D. Aureho Gonzá­
lez Óroze®. ^
' Párá Barcelona, D. Ramófi Fiaquer.  ̂  ̂
—En eLexprés de las once y treinta vinie­
ron de M«di|d D. Ramón Rodríguez Aííaniíra 
yfamiíía."" /'■ ^
- De Córdoba, D. Juan Carboñell.
- I n  él tren-déla» doce y. ti Cinta fueron á 
j  i-k n  péüx AdamuzGranada D. Célettino Paríf, D.
Garrido y D. Fernando Güerrero hguilaz.
—En el de las dos y treinta llegó de Ronda 
D. Eugenio Ruiz Miranda. /
—En el exprés de las cuatrp y treinta mar­
chó á Madrid D. (Constancio Maqueda.
A Montilla, D. Luis Feniá.idéz Carbenell. 
—En el tren de las cinco yí treinta vino de 
Jerez D. Ricardo Pacheco, jrcompañado de su 
señora.
De Madrid, D. Luis Gómez Alfaro.
Niño galan té .—La joven de Í4 años Do-
mmmss
españolas en Africa.  ̂ , .
Suatez de Figueroa hace preguntas relacio­
nadas con la desgravación de los vinos respec
to al Ayuntamiento de Málaga.  ̂ .
Moles anuncia una interpelación referente á 
ía rescisión del centraío de la mina de Arra­
ncia entre liberales y con-
VcUl6S* * »rOsma acepta la interpelación 
Pérez Crespo pide la recontrucción dé un 
ouente en carretera de su distrito.
Besada ofrece ordenarlo asi,^ es posible. 
Púlg y Cádafaich pregunta á Figueroa sobre 
provisión de cátedras.
Le contesta el ministro. , a i
Garda A'ix reitera un ruego respecto á la 
remisión de ios expedientes para el nombra­
miento de jueces'municipales en Madrid.
Llorens pide se discuta la proposición sobreAnadW que no solo debe steuderse á la-de-| L or»s ‘i r g , S c l 6 n  de
fensa nacional sino á todos los ramos de que ¡ gensionesBaler.depende la prosperidad de la nación.^ p " ’'-** . d ‘Andelo y Salvaíella fo muían
Dijo que el Contestadas por Sampepoder Sino cuando sea la hora propicia y opur I
tuna y el país lo pida. _
Se ofreció como un exíremeno mas.
Saludó á las damas extremeñas.
. Al levantar la copa vitoreó al rey, recibieii 
do una ovación.
F a U e e t o l ® n t o  '
Ha faliecido en Tenerife el teniente de navio 
don José Roldán.
B ©  Q p a n s e
Sti el pueblo de Loureir salía de la iglesia 
Victoria Fernández, cuando fué acometida por 
Laureano Masip, el Cual la despedazó con un 
h&cHd•Una hermana de la víctima que pedía soco­
rro, también recibió !a m.uerte de manos del 
criminal.
" Este se dió á la Fuga.
Los civiles le persiguen,
Ignóranse las causas de Ifi tragedia.
pedio. O rden del d ía
Se aprueban definitivamsnte varios proyec­
tos de ley.
Continua la discusión tíel presupuesto de
Fomento. . , . » k oLlorens apoya una enmienda al capítulo o. 
sobre laboratorios é inspección veterinaria.
Le contesta Redonet y Besada,
Se desecha el voto particular.
Moret consume un turno en contra del capi­
tulo 5.°. .
Dice que el presupuesto es vago,porqueaa- 
mlte los efectos que han de producir las leyes 
que el Gobierno tiene anunciadas.
Añade que en todos los países se ha acuai 
do al crédito para realizar obras públicas.
Pregunta el criierio tíel Gobierno sobre la 
agricultura, examinando las actuales necesi­
dades de España,
54 el MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
■—Me quej'aré de este exceso; dijo Gil Diaz. ’
—Con nosotros nadie tiene que ver más que nuestro capi­
tán; conque quéjate á él cuando quieras, pero acaba.
El hostalero sacó de unlbolsillo de sus gregüescos las lla­
ves del arca y la abrió. ■ ;
Estaba llena de talegos.. .
_jAh, infame! exclamó Mercadillo; pues si nuestro capi­
tán sabe esto, nos manda qué te, demos dos mil azotes.
—jAh! ¿con que es decir que el señor marqués de Siete 
Iglesias quiere que le salgando balde él gasto que aqui ha he­
cho tanta gente de su orden?
Mercadillo hizo dar un grito á Gil Díaz á causa.de un pun­
tapié. * . . • . j
—Mira cómo tomas, en boca, bellaco, al señor marques de
Siete Iglesias.
El hostalero fué á dar contra él arca. ,
Entonces se echó á llorar; y ya completamente aterrado,.. . 
sacó, un talego y lo entregó á los guardias, ^
En este saco hay cabalmente, dijo, trescientos ducados.
_(3,^  verlo basta, dljo Mercadillo saliéndose al corredor
y sentándose en el suelo.
Vació el saco, y dijo á Gil Pérez:
—No le dejes salir, no sea que falte ó haya alguna mala
moneda. . ' ■ ^
—A la mala moneda la doy buen viento, dijo Gil Díaz;
que la mala moneda no se guarda.
Mercadillo contó, y encontró cabalmente trescientos duca­
dos en buena plata mejicana.
-Partamos el peso, dijo á Gil Perez; ciento cincuenta tu
y ciento cincuenta yo: bien nos caben en los bolsillos; te deja­
mos el saco, galeote; no nos hace falta para nada. Ea, hasta
la vista. ■, ,
Y bajaron al zaguan, enhebillaron sus talabar.es,.,se ciñe­
ron las espadas y  se fueron.
, —|Ah marqués de^jete Iglesias! imarqués de Siete Igle-
55EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
sias! exclamó Gil'Diaz; ique malas maños d'e verdugo te ma­
ten!
Doi horas después, Gil Diaz en persona fué á casa de don 
RodHgo y presentó la cuenta á su mayordomo.
_Os eiperaba, porque tenia orden de mi amo para paga­
ros, dijo el mayordomo: ahf tenéis sobre la mesa los trescien­
tos ducados.
Gil Diaz se acercó, y á primera vista reconoció la plata 
mejicana.
_jLos míos! murmuró para sí; y hasta el talego que trai­
go es el mismo en que estaban; pues señor, hemos hecho una 
buena ganancia.
Y echó sin contarlos los ducados en el talego.
—iQué! ¿no contais? dijo el mayordomo.
—Yo sé que están cabales, dijo Gil Diaz; guárdeos Dios.
—Esperad; me ha mandado mi señor os diga que por lo 
que habéis visto, aprendáis cómo debe tratársele.
_Decid á su señoría que he aprendido más esta mañana,
que si hubiera cursado diez años en Salamanca; y sobre iodo, 
que mi casa está á disposición de su señoría para cuando gus­
te favorecerla, como la ha favorecido.
—Id, id con Dios, y curaos ese ojo que íeneis muy hin­
chado.
—¡Qué queréis! ha corrido esta mañana muy mal vienio.
—Pues para otra vez abrigaos.
Gil Diaz salió, y al verse fuera de la casa, volvió á excla­
mar:
—¡Ah marqués d* Siete Iglesias, que mal verdugo íe ma­
te! ¡y cuidado si es soberbio el tal señor! vale hacérsela 
al diablo que á é!i ¿pero cómo es que han venido á parar á 
manos de don Rodrigo los trescientos ducados? ¡ah! ¡qué co­
sas hace este hombre! y luego dicen que tira el dinero por la 
ventana; ;que me lo cuenten á mí!
Y Gil Diaz se alejó en paso lento, cabizbajo, pensativo y
triste.













di6 ayer un einp¿]ón á 
zancos^^ molestó al pasar subido en
d? locomoción usaba, 
y de los paíl
iroques dió en la cara, lesionándola, á Dolo
socorro de la
calle AlenZsbiiJa, de la herida que el bárbaro
ife produjera.
D ire c to r.-H o y  saldrá para Madrid el di' 
rector Ci  ̂ Instituto General y Técnico don 
Manuel Garbalíeda, amigo particular nuestro, 
Diñante su ausencia le sustituye el catedrá­
tico B Jo.sé Cabello Roig,
A liv io .—Ha experimentado alguna mejo-‘ 
dolencia que sufre ei general de bri 





wOjrsda,-En la casa de soeorro del distri 
00 V Abineda fué curada ayer la nifía Vic- 
y: Chivo, de una herida ea la 
r;:raf<ionada en su domicilio.
J. C-rab<? Aa -E n  breve llegarán á Grtna- 
tía et propietario malagueño D. José Blake v 
su señora esposa. A
H e n d a  ca su a l.—En su domicilio se pro- 
dufo ayer casua.(mente nna herida en la mano 
ízquieroa Salvador Chamorro, siendo curado 
en la casa de iiocorro del distrito.
P ró rro g a ,
^nvocatorit_el Fomento Comercial Hispano- 
Marroquíypara r^aiovación reglamentaria de la 
directiva.
H 6teles.--En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Rafael León,: don Francisco 
Solano Burgos, don Gonzalo Gaerr’ero, don 
Wsíosberger. Mr. Grapins y Mr. Gri
Naciones.—Don Juan CabuCIe 
don rrancisco Pérez y don Modesto Vázquez
negaron á esta capital 
los siguientes señores:
Don Joaquín Acuña, don Juan Ruiz, don 
Francisco Garzón, don Antonio Alva, don 
Lutgardo Miciano, don Pedro Mir, don fosé 
Aguilar, don Migue! Fort, don José Gallardo,
d n í y
-  . - • - j  «Pró P a tria» .—Excursiónmim. 41 para el
día 15 del corriente a 1 cerro de Santo Pitar.
donM. Sueiroyseñora, Mi. Frocher á hijo’ 
dOH Juan Campos, den Gabriel Pont, doií
Manuel Cabrera, don Antonio Herrera MÍiñoz, 
don Camilo Fernández y den Magín Codina.
varios pro­
pietarios de fincas de la Caleía, acordaren en- 
I '  Sr. González Bewda el .lÉuiente tete-
-Le ha sido concedido, un mes
de prórroga para posesionarse de su cargo ' al 
Re^strador de laPropiedad de Vélez-Málaga 
D. Domingo Guilién Cuesta. ^ ’
Fomento Madrid.
Como Suburbano ha coéstíd^V aves des­
pojos pi opiedades es j'ustísimof olifií'V p ará-
d K i í n d S / ®  que nadadañaría industria y comercio malagueño sino
que pm^judicados los mate el iafortuni^ Su­
plican en nombre interesados. JotéRuir váz- 
?««%I-U S Plaquee Oarda Andr^^S'lzoa^r 
Leandro Martínez, Manuel Díaz» ^ ’
Los visitantes se proponían también vIsUar 
.1 Gobernador civil Sr M a r q u ^ s ^ Z i S  
Valle para enterarle del asumo ^  
Sociedad de Ciencias -E n  fesfta cuita en 
ciedad continuó anoi he su conferencia el se- 
nor don Antonio de 1 mares Ennquez, acerca 
áe El proceso de la carne 
El docto conferenciante fincó eu'^el hecho 
innegable de que los puCuIu» vcgcwríaros son 
más robustos, ágiles y sanos que los someti 
dos al régimen de la carne.
También describió minueiosamenle los ma 
ravilloses efectos de la lecha agria.'
En zuma, la segunda parte de'ía disertación 
del señor Linares, fué tan notable como la pri­
mera, escuchando al final numerosos aplair-
SOR. r
K epresen tan te .—Ha sido
G o b e rn a d o r .-  Desde Granada ha mar­
chado á Madrid eí gobernador civil de Zara­
goza D. Juan Tejón y Marín, paisano nuestro 
F om en to  € lom «rcial.-E sta  noche á la¡ 
ocho y media celebrará sesión de segunda
servidumbres ín errumpidas gra- 
privada extraña pueda 
dn «í í i - m í e r e s a d o s .  Temlen- do se diga luego «no hay remedie» acudimos
infracción
m r í  f  que Leyes se habrán escrito
y grandes ciudadanoi conformidad decreto año tndn.
tro amigo dtn Rosendo de Toro.
De A lm e ría .-S e  encuentra en Málaga el 
aprecisble joven D. Wifredo Téllez González 
hijo de nuestro respetable amigo e! vicepresi­
dente de ^  Junta Provincial Republicana de 
Almería, don Antoíiip Téllez Caniacho.
-Hoy viernés á las
recimo " S n í S  ? ^ ie m o  ̂ n e X e   ̂felebr^á junta ¿ e n e g l^  AsS
cn„é plazo el pasado 25, eleaao an6malo\“o ' | r v t s f S t , í z
Punto de partida: Acéfa de la Marina, para­
da del tranvía del Palo.
Se organizarán dos expediciónes:
Primera salida el sábado en el tranvía de 
las ocho de la noche.,
 ̂ Segunda salida el domingo en el tranvía de 
de las siete de la mañana.
El almuerzo se servirá á las docé del domin­
go en el lagar de/?o/n2r///o. . ■
Se e.stará de regreso en Málaga, entre seis 
y seis y media de ia tarde.
La ascensión al cerro de Santo Pifar (unos 
1100 metros, la mayor altura de los llamados 
Montes de Málaga), es relativamente fácil y 
nada fatigante. Ei panorama que se descubre 
desde su cumbre, impone agradablemente por i 
la grandiosa magestad de sus extensas pro­
porciones y por la variedad.de paisages, ma- 
reciendo con creces esta altura, el título de 
Pígni malagueño. La situación del cerro es 
excepcional; por el lado de tierra está, rodeado 
de inmenso semicírculo formado por las eleva- 
disimas cumbres de Mijas, de Yunquera, el 
Chorro, el Tercal de Aaíequera y la imponen­
te sierra Tejea (unos 2 500 metros), por enci­
ma de la cual brillan las blancas alturas de 
Sierra-Nevada.
Se abarca además,. toda la linea desde el 
Pertón de Glbraltar hasta cerca del cabo Sa^ 
craíif y una gran parte de la Costa de Marrue­
cos, formada por larga cadena de azuladas 
raoníañas.
Al píe de las ültinias derivaciones de Santo 
^rrar, se vé Málaga con su dilatadísima vega, 
aísíinguiéndose además,,uaa infinidad de pue- 
biOs y caseríos, unos sobre la cosía y oíros, 
denunciando su origen morisco, en Já monta­
na á gran altura.
recia  m .^ctoftes.-SI prevalecí 
ei acuerdo de que los presidentes dél Colegio 
la Academia de Bellas Artes formen
parte de la Junta Provincia! del Cí^nso nn 
derecho el CQÍegio
dé Pro&urádotés, e! de Corredores, el Pericial 
Mercantil, el de Farmacéuticos, la Junta de 
Salyam^tq de Náufragos, el ClrculoMércan- 
u ,  ei Liceo, Ja Propagandista del Clima la 
Plantas y Animales, la Cruz 
Roja, la bscueíh de Artes é Industrias, las 
Normales y otras varías. '
Mareado CQnJps'ffitiin.
detalfósJle « ri^^siática árabe, cóñ uhvoc 
bulano tañ.extensivo Que puede supUr al di Clonarlo,  ̂ ‘
E rcom andan te  Santaolalla.-D cspués 
poseslpnes, ha regresado de 
V^ez-Máfaga el comand.3nte Santaola'ia.
«zv w n o s  dicen de aquella ciudad, los ami-
expresivas gra­cias á sus visitantes y se disculpó c o ^
trabajos, de no haf̂ pr podido coníesíar ‘-----i j  ,, ^  l®s repetidas v sfpctuosíí*?
cartas de diversos organismos:y p e r s o n S  
oes del socialismo de París, Londres Berlín’ 
Ñapóles y Argelia, comunléacionea ’en tó &  
ml.Slf t“ la profunda safisfaedón
®¿déáfetiios dé este notable líbri 
cuando vea la Ipz pública.
ayer u
iándm . automáticas, comer
dichas máquinas está 
hÍ®  ̂ . >,V^^APor«l miBisífo de-Haden
da, agregándolas á la, sección 2.*'de la íarif 
5.^ numeroso de la Contribución industrial 
R um or.-A yer circuló el rumor de que'ei
el doiniciiio de los marqueses, de Valdecaña se había corae^’'^'' -----  vaiaecana,
En los centi 
de! suceso.
E eim ióa.-
reuniero!! anoche las distintas
leíído un robo con.eecaló 
defsucesor"'^^oficiales no se teníannoíicias
E eu n ió a .-E n  la Cámara de Comercio «  
i p   l  i ti t  reDreseníarA 
lies d.e laz clases sociales de M á l E '  A ,  
diap los Pf®®HP^cstos municipales,^ coacu-
de ia Juntarrieiido varios ' de los vocales municipal de Asociados.
MaÍruec“ '"
En Málaga también ha sido obielo e’ señor 
Santaolaifa de infinitas manifeiScioznls de
simpatías, distinguiéndose' en tal 





a l& r í 'r o m J '! ? '’®, saludar ayerdigno comandante, quien precisamente en­
ea de h  labor que han de realíSren ¡a próí^^ 
ma sesión; pero como el numero de los miní- 
dos era pequeño, decidieron avistarse de nn¿»" 
vo para lomar acuerdos.
A M éjico. A bordo dél vaoor Antnn<n 
López embarcaré eet& tarde, com rumbo Í mÍ
JoBé Cstmoía
Deseamos a! dIest.-o feliz vi,jj y 
éxitos y pesetas en su arriesgada p r S n
E ®a®rdrHt'¡dh r  ^ «OHE,-.uatao Mereaia Guerrero v su geñora
sa, que se hallában en Granada. éspo-
Especialidades faímacéuticas de,garantizada
^ e z ^ e  reconoeWa eficacia y economía. Emtaentes f  ; i„ f f lM
O i ic e r o L t to T c ^ a ^ ^ ^ ^
finc.ias p r e a c r i ^ n  toda Espafia, lo certifican. Míiee de enfermos curados
son público testim onio.
Yodofdnico. I d . y ¿ S « ñ t a , - f c «  <•« fefr^ n b ». id Yodofdriico.
Se ruega al público visite nuestros .
®inar los bordados de todos los estilos, z.iiu.dics 
ÔuTito vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
©©naestiea Dobizia eentral
T n ' k ^ r t rj -mM- A ^piuxid. MU. u€ iNuez uG Jcoia. id . uc P fip sín s  I
_ _ — e m d u r a  d e  C e r v e z a , M a g n e s ia  g r a n u l a r  e f e n e s c e n , fá  C U rp m f.- io fn tn  ssndaio, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinoí.'
, á t a b t e d ñ n s r ; : ; n í r ^ — — — ------ —  -------------1---------c a l  g r a n u la d o ,  K o la  g r a n u l a d a ,  P í l d o r a s
^Acaje.% Realcé, Matices, Í  H 8fe íS . .
Pepena y D ia s ia sa .'S o .S  d“e c S S w o
eaipiea universalmente para Jas familias en las la ?  res.de ropa blanca, prendas de vestir y otros S s r Á  
fcoMáqumas para toda industria en que se emplea la costura.
Xofia. Má.lag'a
© S Í á  , d © S f Í l ^ J i ^ ©  0 j
» para COSER
'Mase d CMop O n s í i i i  p sa é gratis
v e g e ta le s  p u r g a n te s ,  e ic ., e tc .
S i a g á i *  a s  m á s a i n a 8 : ¿ í i i r o o 5 5 ?
establecim ientos PARA LA VENTA
M álaga, l  Aiiff©!, l .  '
A jiteq ae ia , H, l^ncona, 8 .
L'cadcrcs, . 7
^ e i T O A B O  E N  L A
i G m
JUNTO A LA CALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS
S e o s t o i z . s  4  l a s  f ^ “ o  l a  n ° o l . e .
3 0  c é n i i H i o s .
Î aoionaí de
. d! HuotoI de San Sebastián tiene el ho-
L S  “ tés del 21 de Di-
ciembrewgMmo seis e t iq u e s  despegadas'de ia í'e íb
^ ^T^Yol" Jalea In¿I¿¡¡ le;;, 
™ nn décimo de la Lotería Nacional
Gompam'a Huevol acusará recibo deúe Navidád. £ í
étiqn|ae al miemí n m S I ”  pereona
cual tendrá partieipacidn. 
pirattef®' 500 as-
toáS" S'^bnén'^í Inglesa se vende en
paña. fisadas de ultramarinos de toda Es-
C o m p B ñ ia :  H i x e v ® ! .» ® a a  S e b a s t i á n
I S  c i i l i i f t s
PAííA EKFERIEDASES ÜRIKjlRlAS
D A LO  P I Z A
m i l .  p e s e t a s
un
j S o  'srem ei©!!
I plantones de Eucalypíus y 
1 de mulos para coche.
I En esta Administración dará» í razón.
i¿ós pronto T ratí
Prómío en la da sñs*^ ^ a a  GoB&aMffi át Ps¡>fy,Bxlte cr^ioata daffaiá 1&V3.'
■ . @ © -3 i© 0 ig slfáá  
oficialas de prenda de manga pa­
ra el taller y calle. '
Informará D. Manuel Romero, 
calle Moreno Monray, 7.
& E W T M Q  B A H d f i M M É i ”
 ̂ q u i n t a s
OíRECCiÓN ĝ S j e RM
Estaantigua'Asociadón BARCELONA,
slemprp á todos sus asociados Por redimido
m fidala  r e sp o n sa b S ífd e J tS ^ e S  después de dejar gafiiitiendo mip if,c    de cupo por 6 años, per-
sosa.
PEIMERaS MATEBIAS para ABONOS
S ü F E B ^ O S F A W S ^ d e  t o d a ^ n a c i o n i .
(.laiato de AMONIACO, NITBAl^^
SALílS DE POTASA y 
l3 coneeiitrados para todos los
garantizando su riqueza.
S a c a r s a l  e n  S M a g - a ,  0 a l i É E » e  &
cultivos,
n i e p ó s i t o  e n  E o a d a  C a r r e r a  E s p i n i
s
. M A Q ü Ií̂ A S  A G R Í C O L A S
Arados BEABANT .y EüD-SA,OK
G radas y^ Sembrad oras SA.N B E R N A R D O
O S v £ i f > i i ,
;áái
Ljegatíoray y Aíaáor as deebing  id eal
y demái aparatos para ia Agrienítnra y  Tiai™ itDrr'“T uíw .?^^  
go movidas á sangre y  moto?. Pídanse « f e g o f y  p f
f e
■Q
píáfttíc' COrilOraCiOHftS ñiftnUHi'ün» «cofi d ia ria m e n té T a fr te leaU ficn s  y EinoinbrnáoS | |  
re sus siiailaré?~w®»l«^^-£3^®c4ená0,y6atajísPiara ráeles.
a . Barcelena, y princípalés de Sspisa jA m MFgfiáafiie ,dei J>r, 
D«ieqnfeg¿e }&■ úaitecion... jg
D e p c s i t p i Q  « n  M á l - g g a ,  B .  0 ó m ® a
A»
d e p ó s i t o  d©
^  ^ 'f e a t j i t s i s
, Legsfimas de Nerja de todas 
clases. Plaza Arrióla número 9.
I R1si _̂h3s habitaciones, espaciosas
pueblo de su residencia ó dond,. mf?. t'apítales én el mismo 
levantar los depósitos hasta S n S  ríe”’ la Dirección
Las. railes de póhL sT c e í S r i  de los mozos.
te Centro en cada quinta Vcuvos nnmhU®̂ ®"î  ̂
relaciones irapresal son íu ^
adquirir infor- .
activos  ̂L l o í  nue^bKn^^  ̂ t ie r r a  d s  V? \ o  ú o  L eb r ija
Almendra, n.o &l, Ronda
£:L.sjU"Sñl e n  « e ^ d o b a ’ ^ W d ©  do.! R o b l e d o




—  ó ~
por
---------- ¿  /• i-,1 mefor de los ferruginosos,
m p r a d i
j r
C p l l i s i 'e t e ,  y  ■G.»
vinosaguardientes.
Precio: áesae 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Estabíecimienío de Ahael 
Fuster, ^
fcll®r á@ p in tísra  
D E
m
B ia  e l  j a r d í n
de la plaza de Salamanca se 
venden.raacetas y oíanías de. te­
das clases, entre illas algarro- 
bps eucalipíus y p Inieras, á pre­
cios económicos.
temple; pinturas de edificios/ 
muebles, imííaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores. ' 
Torrl/os W 9.-M ALAQA  
t e d a d a  «a  1867
p a 2?a © isv © I-  
v © 22d©  á  tv a m  
p © ® © tas  is i &is?Fotía 
©la l a  d©
e® t©  p©;g»ld€Si©0 , •
S ú  r © e ,  
© s - ^ M © l a f S  “
00 BL MARQUÉS, DE SIETE IpLjBSIAS
El haberle pagado con su mismo dinero consistía en que el 
sargento Alcotán habia encargado á los tudescos de orden de 
don Rodrigo, que dejasen.de dar á Gi! Diaz tantos azotes 
z .,!r éste las diese, y que llevasen el dinero á suC.̂ S3.
E
del
Esto no había sido otrs cosa.qus un. arranque humpristico
rt scoerbia de don Rodrigo.
EL MARQUÉS DE SíETS IGLESIAS 53 =
de este mod® nada,terieis que temer, exclamó, noya compun­
gido, «mo: lloroso, Gil Díaz. - ^
—Pues ha, echado un buen negOílo el amo, dijo riendo un 
marimíón á los.otros: mozos que estaban oyéndolo iodo en el 
corredor sin asomar ía cabeza.
-B ien  empleado le está, per ladrón; dijo uno de idsmo-
* , i.ír,' ■  ̂ - '
. hacer, dijo piro, si todavía no se le han ol-
Viciado las.inañanae por las que estuvo en galeras.
Boletín 0li®.Sal 
Del día 12
'Aimncio de demarcación tíe minas.
^“Edictos de diversas alcaldías.
—Relación de lotes de productos forestales que 
lian de ser subastados.
varios Juzgados.
X de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento-de Bgnamocarra para 1908.
_  27 vacunas y 5 ternera, peso 3i/O2,250 kiloera- 
mos; pesetas 370,22.
se?â s\̂ 0,32f 'kilogramos; pe-
189,̂ 2?̂ ' °̂*’ L892,000 kilogramos; pesetas
setÍ?64"50.^""^^‘̂ “ '̂̂ °®' kilogramos; pe--
32 pieles, 8,00 pesetas, , ' -
?  peso; 6.497,250 kilogramos.
idl Je adeudo: 642,24 pesetas.
, Telegrama oficia), de las sesiones de Cortes O e s i i e s i t e M o s
¡üzgado de la Merced PoriiiDiimadones, 144,00peietas, ■ ."v!,
 ̂ -Escurrámonos de nqúf, dijo-otro. que lo siento subir v 
SI ebarao se apercibe de que hemos estado escuchando, nos vá
Nacim'eníos: Antonio Fradejas A'̂ era. 
Defunciones: Josqulna López Galán.
Por permanencias, 62,50. 
Por exhumaciones, 00,C0. 
Total: 208,50 pesetas.
á echar luego á ía calle.
Y los criados se alejaron.
Cuando llegó ,al co rredor Gil Diaz, asido por los dos tu 
deseos, no vióá nadie. ‘ r,. uos m
A travesó el corredor, se metió por un pasadizo, y sé deiu- 
vo junto á una-puerta. '
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Victoria Ortlz Mérida, fuana íinié- 
nez Rosado y Alejandro Fernández Vega.
L>®/tincienes: Man-ue! Vázquez Martínez, Doló­
o s  Meriim González, Tomás Rivera Sánchez y 
Enrique Gámez Críiz.
cados.
Esperadme aquf, dijo; voy ágacaros ios trescientos dn-
t"
- N o  te solíamos, ya, y en e’Iomó'pieMes nada; porque si 
te nos escaparas, í® encontrariamos aunque te escondieras en 
e ceníro de la tierra, y te picaríaniós para albóndigas^ d jo 
MercadiJío.
Soltadme a lo menos para que pueda abrir.
Le soltaron. ; >;K
Gil Díaz abrió la puerta, entró en un mezquino aposento 
que no tenia otra salida, y en el que háMa, algunos trastos y 
algunos utensilios viejos, entre ellos un área de pino enneure ■ 
cida'por el tiempo.
Los dos tudescos se metieron detrás de Gil Diaz.
■--PerQ esto es atroz, dijo el hostalero sudando y trasudan 
do delante del arca; ya veis que no me puedo escapar; espe- 
radme fuera.
..-Acabemos de una vez, dijo Gil Pérez, porque ya tenemos 
dos horas de pleito y estamos haciendo falta en otra parte.
14
m a i p á t i m a s  
Buques entrados ayer 
Vapor «Andalucía», de Motril.
Idem «PehínsuJa», de Gibralíar.
Idem «Alcira», de Almeifa.
Idem «Oabo Cretix», de ídem.
Idem «Cabo Toríosa», de Sevilla.
Laúd «Joven Manuel», de Estepena.
Buques despachados 
Vapor «Península», para Cádiz.
Idem «Andalucía», para ídem.
Idem «Matías F. Bayo», para ídem, 
ídem Alcira», para Álgcciras.
Idehi «Marsaia», para Ha.mburgo.
Ideal «Cabo Créux», para CádS.
Idem «Cabo Toríosa»,'.para Almería.' 
Idem «Ciudad de Mahón», párá Meíjila, 
ídem «Corona», para Grautoa.
Laúd «Ricardo», para Marbella.
—¿Cómo te gasta ir al teatro? 
—¿A mí? De frac. ’■
—¿Yárií, Luis?
—De levita.
¿Y a usted, D. Timoteo?
—¿A mí? De gorra.
g En unafotégrafía; '■ - ^  ̂ í)
 ̂ sonriente. Piense eiFí algo agradaole, en su mujer, por ejemolo,
I - Nace eciio días que me he divorciado. ■
I “-Eues bien, piense usted en el divorcio. /
E S P M M ó l l L o s
I teatro CER\lAN7̂ S.---qoirtpaê ^I layópera
I y_íí^sdia.—'«Los diamantes de la co-
^  del INSTITUTO DEL DIA 12 
7g®|^^^®L‘Q*: Altura á las nueve de la mafianá,
Temperatura mínima, 11,7.
Idem máxima del día anturíor, 18,8.
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del raár, tranquilo.
f  P̂ W'̂ ’̂ CiPAL.—Compañía cómico-líri-
I ca t e i t k  porel DiTiner íictorOrjosé Talam-a 
I A las siete.—«María de los Angeles»,
I A asochoy cuarto.-«Lataberna». - ■ 
I A y cuarto.-^«Los veteranos».
I Aiííó^» ^ cuaríos.-«La fiesta de San
TOMO UI
M i a t a d e r o  
Estódo demosUírtivo de las reses sacrificadas el 
día 10, su peso eff oanal y deroelit de adeudo por l 
todos conceptos~; '^ 5
i
ciúemato¿?lS^^
constando cada una de diez cuadros ' '  ^ 
rab "l5 3“ céntlm¿s; Mato gene»
n ip e e m m n p e m É it
____^ ¡ i É á
